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Estimados señores miembros del Jurado: 
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: “Gestión de compras y Liquidez en 
las empresas de fabricación de embustidos, Ate, 2018”, en el cual se fijó como 
objetivo general, determinar qué relación existe entre las dos variables de estudio, la 
misma que pongo a su disposición y esperando que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador.  
La presente investigación está conformada por 08 capítulos distribuidos de la 
siguiente manera.  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultado 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias 
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El siguiente trabajo de investigación titulada “Gestión de compras y liquidez de las 
empresas de fabricación de embutidos de Ate, 2018” el objetivo principal fue 
determinar qué relación existe entre las variables gestión de compras y la liquidez. El 
trabajo se desarrolló mediante un diseño no experimental, es descriptivo correlacional, 
La población de este trabajo de investigación está conformada por empresas de 
fabricación de embutidos del distrito de Ate. La metodología que se utilizo fue de 
enfoque cuantitativo porque utilizo la recolección de datos mediante encuestas para 
validar las hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, la 
muestra estuvo conformada por 30 personas de empresas de fabricación de embutidos, 
con ello se hizo la recolección de datos de las variables materia del estudio los cuales 
fueron analizado con el software estadístico SPSS V25. En base a los resultados se 
considera a la gestión de compras como indispensable para garantizar la operatividad de 
la empresa el uso de una correcta y eficiente planificación y gestión de compras se 
conseguirá tener mayor liquidez en la empresa. Mediante de la gestión de compras y de 
una correcta planificación y rotación de los materiales, permiten a disminuir las 
pérdidas por deterioro y obsolescencia, a reducir los recursos humanos en la realización 
de los inventarios. Se concluyó: que existe relación entre las variables gestión de 
compra y la liquidez, en el presente trabajo se concluyó que hay una relación directa y 
significativa entre las dos variables y fue comprobado con el estadístico de Spearman 
(sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .773**). 
 






The following research work entitled “Purchasing and liquidity management of sausage 
manufacturing companies of Ate, 2018” the main objective was to determine what 
relationship exists between the variables purchasing management and liquidity. The 
work was developed through a non-experimental design, it is descriptive correlational. 
The population of this research work is made up of sausage manufacturing companies in 
the district of Ate. The methodology that was used was a quantitative approach because 
I use data collection through surveys to validate the hypotheses based on numerical 
measurement and statistical analysis, the sample was made up of 30 people from 
sausage manufacturing companies, which was done the data collection of the variables 
subject matter of the study which were analyzed with the statistical software SPSS V25. 
Based on the results, purchasing management is considered as indispensable to 
guarantee the operation of the company, the use of correct and efficient planning and 
purchasing management will achieve greater liquidity in the company. Through the 
management of purchases and the correct planning and rotation of the materials, they 
allow to reduce losses due to deterioration and obsolescence, to reduce human resources 
in the realization of inventories. It was concluded: that there is a relationship between 
the variables purchase management and liquidity, in the present work it was concluded 
that there is a direct and significant relationship between the two variables and was 
verified with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.01 ; Rho = .773 **). 
 





1. INTRODUCCION  
 
1.1. Realidad problemática 
Actualmente en estos últimos años, se puede observar cada vez más que las 
empresas no están teniendo la debida atención a su planificación y gestión de las 
compras. Se pueden ver almacenes abarrotados de existencias, y en muchas ocasiones 
materiales de poco movimiento y esto debe a una deficiente planificación y gestión de 
compras. 
Las deficientes planificaciones de las compras ocasionan inventarios en exceso 
que ocasionan en numerosos problemas como son, la entrega de los diversos materiales 
en los almacenes y esto ocasiona invertir más en recursos humanos, medios mecánicos 
para la carga y descarga, el excesivo inventario aumenta también el valor del almacén 
por lo tanto en el caso asegurar el inventario del almacén se incrementa la prima, y 
cuando la empresa no cuenta con almacenes propios obliga a que se alquilen, 
ocasionando un sobre costo por almacenaje afectando también el costo unitario del 
material. 
En la empresa no existe comunicación entre el área de compras y el área de 
almacenes, por ello también la mala gestión de compras origina escases de los 
materiales debido al incumplimiento de las entregas según las fechas pactadas, este tipo 
de problemas ponen en riesgo las operaciones y procesos de la empresa debido a que no 
se tienen los materiales en el momento adecuando ni en las cantidades adecuadas, ni la 
calidad adecuada. 
También podemos decir que estos problemas no solo afectan los diferentes 
procesos que tienen las empresas, también repercute directamente en el flujo de efectivo 
ya que esto ocasiona para la empresa más salida de dinero, y eso representa, menor 
liquidez para las empresas. 
Cuando existen los excesos de inventario genera un sobre costo en el 
almacenamiento, ya que la empresa al no tener almacenes adecuados tiene que alquilar 
almacenes para la custodia de sus mercancías. 
En tal sentido, la reducción o falta de liquidez ocasiona en el corto tiempo un 





1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales. 
Toapanta (2017) en su tesis “La planificación financiera y la liquidez de la 
empresa Automotores Pérez Vaca, Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato”. Presentado en la 
universidad de técnica de Ambato Ecuador, tesis de grado presentado para la obtención 
del título de ingeniería en contabilidad. El objetivo principal es analizar la planificación 
financiera y la liquidez de la empresa. La metodología que se usó aplicada en esta 
investigación es cuantitativa, de diseño no experimental. En el presente trabajo el autor 
ha llegado a las siguientes conclusiones: 
El autor señala en su investigación que la empresa, Automotores Pérez, tiene una 
mala planificación financiera, lo que directamente origina en el corto plazo afectar la 
liquidez de la empresa, y esto lo ha originado en ocasiones a no poder cumplir con sus 
obligaciones de pago contraídas, este tipo de problema conlleva a solicitar préstamos en 
el sistema bancario, se puede observar también que no tienen y no han establecidos sus 
principales objetivos como compañía que puedan asegurar el desarrollo normal de sus 
actividades relacionadas a su giro negocio y el crecimiento de la compañía. 
La empresa no tiene el proyectado de sus estados financieros que les pueda 
permitir, conocer, analizar y conocer cuál es la situación actual y económica en la que 
esta, y esto también a su vez ocasiona que no puedan tomar las daciones correctas y con 
un cierto grado de incertidumbre, originando incumplimientos de diversos procesos. 
La empresa no verifica la situación financiera, no cuenta con indicadores de 
gestión financiera que ayuden conocer grado de liquidez y rentabilidad y tomar las 
decisiones correctas. 
La empresa no tiene una adecuada gestión de compras, no planifica bajo 
presupuestos que le ayuden consolidar los requerimientos de sus diferentes procesos 
productivos. 
La empresa no es consiente ni asume que los presupuestos son herramientas muy 
importantes en la gestión de compras que permiten gestionar eficientemente las distintas 
actividades que requiere la empresa. 
La empresa como no tiene una planificación financiera adecuada está originando 
que la empresa no cumpla con sus objetivos que se trazan a inicio de cada año, 





asumir que la planificación financiera es muy importante y parte primordial en una 
organización, que ayude también a evaluar la efectividad y eficiencia de los procesos 
productivos. 
Cepeda (2015) en su tesis “Gestión de compras y su impacto en la rentabilidad 
de la empresa AUTOFRENOS PALACIOS”, que se presentó en la universidad técnica 
de Ambato Ecuador, tesis de grado presentado para la obtención del título en ingeniería 
y contabilidad. El Objetivo fue estudiar la gestión de compras y su incidencia en la 
rentabilidad. La metodología que se utilizo es aplicada en esta investigación fue 
cuantitativa de diseño no experimental y mediante el trabajo de investigación el autor 
determina las siguientes conclusiones: 
El autor señala y describe que la empresa presenta dificultades en su 
administración y gestión de compras, esto por no tener una adecuada y eficiente 
planificación, el no tener con una planificación está mermando, no solo la liquidez de la 
empresa, también a la gestión y administración de los materiales que esta almacenados 
de poco movimiento o excesos que en ocasiones terminan siendo obsoletos. 
Por lo que el autor propone una estratégica planificación, donde estén las 
actividades de compras, poniendo énfasis en las debilidades y falencias que ya se 
encontraron en el momento que ser realiza tal actividad, planteado una correcta 
planificación y con ello proyectar lo que la empresa busca. 
La propuesta del autor es tener una organización concreta donde permita definir 
a cada usuario función concreta y determinada, haciendo uso del FODA, que le ayude 
revisar sus oportunidades de mejora y las debilidades que se puedan presentar en un 
determinado flujo o proceso. 
El autor indica que contar con un proyectado de sus presupuestos, les permitirá 
contar con un eficiente análisis financiero de su estado actual en el que se agreguen las 
ventas, las compras, los gastos, y analizar su comportamiento. 
Villacis (2014) en su tesis “Las herramientas financieras y su incidencia en la 
liquidez de la empresa importadora ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA”, 
presentado en la universidad Técnica de Ambato Ecuador, tesis de grado para la 
obtención de título en Contabilidad y Auditoría. El objetivo general que señala el autor 
es determinar de qué manera las herramientas financieras tienen relación con la 





fue cuantitativa, y mediante la investigación realizado el autor concluye con lo 
siguiente: 
La presente investigación radica en conocer el problema principal que atraviesa 
la compañía, que indica que es la ausencia del control de sus estados financieros, que es 
el objetivo del presente estudio de investigación, lo que conlleva a encontrar soluciones 
específicas al problema identificado. 
La investigación tiene por trata de proponer y aplicar herramientas financieras, 
que le ayuden a optimizar el control financiero de la compañía, lo que permitirá obtener 
beneficios directos en la liquidez de la compañía. 
El autor da una propuesta para dar una solución al problema encontrado y 
propone cambios en sus métodos para generar el presupuesto financiero como una 
actividad indispensable de la de la gestión financiera, para ejecutar un adecuado control 
de los recursos económicos dentro de su proceso financiero. 
La metodología que se ha planteado dentro de la propuesta señala los parámetros 
a usarse para la generación del presupuesto financiero, el que permitirá ayudará a 
realizar el control adecuado y manejo oportuno de la información de la empresa. 
Todos los colaboradores involucrados ayudarán para obtener la ejecución de la 
propuesta planteada y lograr procesos eficientes. Es muy importante mencionar que la 
utilización de Herramientas Financieras dentro de la compañía permitirá un correcto 
control de la información financiera. 
Polanco (2016) en su tesis “La gestión de los inventarios y su relación con la 
liquidez de la empresa FERCEVA S.A”, presentado en la universidad Vicente Roca 
Fuerte de Guayaquil Ecuador, tesis de grado para solicitar el título de Ingeniería en 
contabilidad y Auditoría. El objetivo general que presenta el autor fue revisar como la 
gestión del Inventario tiene relación directa e influyente en la liquidez de la empresa. La 
metodología aplicada en este trabajo de investigación fue cuantitativa de diseño no 
experimental y en la investigación efectuada se estudió la gestión de sus existencias de 
la compañía Ferceva S.A., información se obtuvo en base a sus saldos de los estados 
financieros de los años 2013 – 2014, en el que se accedió a dichos saldos el cual dio un 
enfoque objetivo de la manera de como se ha controlado los inventarios. 
El estudio de dichos saldos nos ha podido comprobar que en la gestión y 





mala planificación y organización de las compras que se agrega a la mala gestión de sus 
inventarios ha afectado y sea repercutido en la liquidez de la empresa. 
Y se ha podido comprobar en el trabajo de investigación que por el uso de la 
herramientas y métodos de control como, por ejemplo: el de máximos y mínimos y 
ABC, podemos obtener y optimizar la gestión de las compras, y, que su incidencia en a 
la liquidez sea favorable el cual fue comprobado en el flujo de caja que se proyectó para 
el año 2016 que se elaboró presentando mejoras sustanciales.  
El realizar una adecuada planificación y gestión de compras e inventarios y la 
aplicación de un modelo de control permitirá a que las empresas puedan conseguir 
niveles óptimos de liquidez más estables que contribuyan a una mayor rentabilidad a 
futuro. 
1.2.2. Antecedentes Nacionales. 
Salirrosas (2016) en su tesis “Incidencia de la Planificación en los 
Requerimientos de los Pedidos de Compra para lograr la Eficiencia en la Gestión de 
compras de bienes en el Instituto Regional de Oftalmología La Libertad 2016” 
presentado en la universidad de Nacional de Trujillo, tesis de grado para obtener el 
título de Maestro en ciencias económicas. El objetivo general que presento el autor fue 
determinar la relación de la planificación en las solicitudes de los órdenes de compra 
para conseguir la excelencia en la gestión de compra de inventarios o existencias en el 
Instituto Regional de Oftalmología La Libertad 2016. La metodología que se utilizó en 
el presente trabajo es aplicada y el tipo de investigación fue cuantitativa. 
En este trabajo de investigación la autora mostro la problemática sobre la gestión 
de compras, en las solicitudes de los diferentes procesos de la empresa, con lo que la 
autora sostiene que por la falta de planificación y organización no emiten los pedidos de 
compra según su solicitud planificado en su rol de requerimientos, creando un desorden 
y también afectando a distintas áreas y procesos, esto se debe a que la compañía 
planifica para cada área un presupuesto inicial.  
Las diversas áreas realizan las solicitudes o requerimientos con errores, en 
cantidades en exceso o cantidades menores y realizan el mismo requerimiento cada 3 
semanas, lo que ocasiona una gestión doble y tiempos innecesarios, cuando es factible 
que todo se puede comprar consolidando todas las solicitudes de compra y tener grandes 





La autora señala que los gestores de compra no conocen el stock real de sus 
existencias y esto dificulta para saber la cantidad correcta a comprar, y solo se opta
  en las cantidades que requieren los usuarios. 
Zevallos (2017) en su tesis “Políticas de Crédito y su incidencia en la liquidez de 
las empresas comercializadoras de productos químicos en el distrito de Lima-Cercado”., 
presentado en la universidad Cesar Vallejo de Lima Perú, tesis de grado para conseguir 
el título de Contador. El objetivo general fue conoce y establecer cómo las políticas de 
crédito tienen relación en la liquidez de la empresa comercializadora. La metodología 
aplicada en esta investigación fue cuantitativa de diseño no experimental.  
 La autora en este trabajo de investigación indica y sostiene, algunos propietarios 
de empresas no determinan los procedimientos y controles en sus políticas de crédito, 
esta política influye directamente en las cuentas por cobrar de la compañía, y esto 
provoca que liquidez no sea la mejor a corto, medio y largo plazo. 
La autora también señala que, al analizar resultados de su trabajo de 
investigación, indica que las políticas de crédito son de importancia primordial en la 
empresa y que está relacionado directamente con el flujo de efectivo, y estas se 
relacionan con las cuentas por cobrar, que conforman parte de los activos de la empresa, 
es por ello que requiere de políticas eficientes de crédito que garantice y fortalezca la 
liquidez de la compañía. 
En el trabajo de investigación se propone actualizar la base total de todos sus 
clientes, estudiar sus cuentas por cobrar y aplicar una sola condición de pago o aplicar 
una condición diferente para determinados clientes y otras de menor días para los otros 
clientes no estacionales. 
Los estados de crédito requieren tener un correcto análisis por parte de la 
empresa para establecer las condiciones de pago según el tipo de cliente. 
Arévalo (2017) en su tesis Gestión de compras en la Industria metálicas EL 
RAFA E.I.R.L, 2017, presentado en la universidad Cesar Vallejo de Lima Perú, tesis de 
grado para obtener el título de Maestro en Gerencia de Operaciones y Logística. La 
metodología aplicada en esta investigación fue cualitativa ya que se efectúa el estudio 
bajo la realidad del contexto natural, donde el autor sostiene: 
 De los resultados obtenidos se sugiere la instalación de un sistema ERP, para 





comunicación optima en las diferentes áreas de la organización, contribuyendo a que la 
información que se manejan esté disponible cuando se necesiten y con información en 
tiempo real y veraz, mejorando los tiempos en gestión y planificación de las compras,   
 También sostiene el autor que para mejorar la gestión y planificación de 
compras se necesita realizar capacitaciones al personal que labora en el área de 
compras, instruyéndolos en los procesos tanto en gestión de compras como en temas de 
negociación, evaluación de nuevos proveedores tanto nacionales como internacionales 
haciendo uso de las diversas herramientas que les proporciona la empresa para la 
gestión de compras.  
Otro punto importante es que acuerdo a los resultados obtenidos, el autor señala 
que, según lo analizado en la recolección de datos, se señala que el área del almacén 
debe contar un inventario actualizado, ya que con dicha información  el área compras 
debe conocer cuáles son las existencias que tienen un mayor movimiento y las 
cantidades que están almacenados, por ello señala el autor que si la información no está 
actualizada se crean problemas en la gestión de compras generando demoras en las 
entregas o sobre stock de sus inventarios. 
Aranda (2016) en su tesis “Influencia de la gestión de compras en la rentabilidad 
de la empresa de transportes CAIPO S.R.L.  de la ciudad de Huamachuco, 2016”, 
presentado en la universidad de Trujillo Perú, tesis de grado para conseguir el título en 
Licenciado en Administración. El objetivo general fue determinar la incidencia de la 
gestión de compras en la rentabilidad de la empresa. La metodología aplicada en esta 
investigación fue cuantitativa, y mediante el presente trabajo el autor concluye con lo 
siguiente: 
En el área de compras el autor pudo evidenciar que existen varios problemas en 
su gestión y planificación de sus compras, uno de los problemas principales es no tener 
una información actualizada de todos sus proveedores, también se pudo conocer que 
pocas veces se emiten pedidos de compra, y que en la etapa de adquisición 
generalmente no es tomado en cuenta un proceso muy importante que es la la 
administración del stock de sus existencias. 
Para el autor es muy enfatiza en señalar que hay una deficiente planificación de 
compras, y que por ello se tiene una gran oportunidad de mejorar sus procesos de 





Se evidencio que las adquisiciones que realizan tienen una relación directa en la 
rentabilidad y la liquidez de las empresas.  
Con la modelo de la planificación del autor se consiguió un ahorrar en las 
adquisiciones del 2016 tomando en cuenta los planes de mejoramiento en la 
negociación frente a los diversos proveedores.  
Realizando las propuestas de mejora y acciones correctivas necesarias, ayudará a 
la gestión de compras, y a su vez esto también esto contribuirá a una mayor liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 
Flores (2015) en su tesis “La gestión logística y su influencia en la rentabilidad 
de las empresas especialistas en la implementación de campamentos para el sector 
minero”, el cual se presentó en la universidad San Martin de Porres de Lima Perú, tesis 
de grado para conseguir el título de contador. El objetivo principal fue Demostrar la 
incidencia  de su proceso logístico en la rentabilidad de las empresas del rubro en 
implementación y materiales de campamentos del sector minero. 
El autor en su investigación da a conocer que la gestión de las compras en 
diversas empresas del sector no es la más adecuada, y esto se presenta a raíz de que no 
consiguen implementar eficientemente todos sus procesos y es por ello que terminan 
improvisando, ocasionando de esta manera que los usuarios emitan requerimientos o 
solicitudes acordes a lo que necesitan y en muchos de los casos sin tener un sustento 
claro de la compra, repercutiendo de forma directa en la liquidez y rentabilidad de la 
empresa. 
En el proceso de compras del área logística, existe un alto porcentaje de 
empresas consolidan sus adquisiciones y operaciones que sean de necesidad para poder 
satisfacer las demandas del consumidor con la entrega del bien solicitado, con la 
cantidad apropiada, en el tiempo de entrega solicitado y en la calidad adecuada, lo que 
tiene incidencia directa en la liquidez y rentabilidad de la empresa. 
Una actividad indispensable y muy indispensable en la cadena logística es la 
gestión de distribución, el autor ha identificado que existe un porcentaje muy alto de 
empresas que no poseen un adecuado proceso en su gestión de compras, lo que tiene 
incidencia directa en un riesgo financiero. 
El servicio que las empresas brindan a sus diferentes clientes es muy importante 





en cuenta esta actividad en ocasiones no siendo las más apropiadas incidiendo 
claramente sobre el riesgo económico. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable N° 1: Gestión de compras. 
La gestión de compras es la actividad se encarga en suministrar los 
requerimientos de materiales de forma constante a lo largo del tiempo de bienes y/o 
servicios, para de esta manera poder garantizar la continuidad de las diversas procesos y 
operaciones de las empresas. Las mercancías, se deben suministrar según lo solicitado, 
en el momento requerido, con el valor de compra pactado y en el lugar establecido por 
la empresa, y cumpliendo con la fecha solicitada los cuales están dentro de la 
negociación de la empresa con el proveedor, porque  una compra donde el proveedor 
realiza un despacho antes de la fecha acordada, o en el caso que exista un retraso en las 
entregas pueden ocasionar paras en los distintos procesos o actividades productivas que 
tienen las empresa. (Heredia, 2013, pág. 13) 
La autora en su libro establece que la gestión de compras no es solo una 
actividad más que tienen las empresas o un proceso más, la gestión de compras se 
establece como un indispensable y estratégico para las empresas. La gestión de compras 
tiene como finalidad poder garantizar y asegurar a los proveedores más adecuados y 
más eficientes del mercado para cumplir así los diferentes requerimientos de los 
usuarios con loa mejor calidad y con un servicio, y conseguir un mejor precio. 
De acuerdo a lo señalando, en el presente artículo se dice que la gestión de 
compras tiene como finalidad principal adquirir y suministrar todos los requerimientos 
de compras que la empresa requiere para sus distintos procesos, teniendo una 
planificación, para permitir continuar con el negocio de la empresa, contando con las 
especificaciones solicitadas, en el momento solicitado, calidad y precio. (Portal, 2017) 
Esta actividad es muy importante y vital en el desarrollo de las empresas, ya que 
esto define la efectividad de la gestión de mercancías adquiridas. La empresa requiere 
de mercancías y servicios para su normal funcionamiento, porque sin estas mercancías 
no podrían continuar con la línea productiva y despachos de sus mercancías. Las 
adquisiciones se planifican tienen que retribuir a las organizaciones ahorros 
económicos, en su liquidez, y en la fluidez del capital. Contando un eficiente sistema, 





cuenta las condiciones de pago, descuentos, y muchos otros beneficios. (Lahorgue, 
2018, p.. 23). 
Importancia de la gestión de compras 
Es una de las herramientas muy indispensables que tiene la gestión de compras y 
que contribuye al desarrollo de la organización, la autora en su libro plantea e indica que 
tiene una influencia muy destacada con mucha incidencia impactando en todos los 
procesos y actividades de la empresa. (Heredia, Gestion de compras, 2013) 
Función de Adquisición. 
El autor nos señala que en esta función se hace referencia al proceso de compras 
que realizan las empresas de los diversos rubros: mercancías, materia prima, 
suministros, útiles de oficina, repuestos, embalajes, y todo tipo de materiales que se 
necesitan para asegurar la continuidad y desarrollo de la empresa. (Portal C. , 2017) 
Pérez, J. (2014) el autor en su libro sostiene que comprar es la actividad que se 
efectúa para conseguir algo estos pueden ser servicios o bienes físicos mediante un 
pago. Respectivo por lo tanto se dice que la compra es el intercambio de un bien por un 
valor especifico. 
 “Las transacciones en el mercado se realizan generalmente en compañías que 
están dentro del sistema comercial, donde el vendedor y el comprador definen un pacto 
comercial para establecer la operación comercial”. (Perez J, 2014) 
Dimensiones, Planificación de compras y Cadena Logística. 
1.3.1.1. Planificación de compras. 
La planificación es un proceso que permite realizar, ejecutar y planear de forma 
directa los procesos relacionados a la compra. 
El proceso de planificación permite mantener de una forma más eficiente y 
efectiva el movimiento de mercancías, inventarios en cursos, así también toda la 





del consumo, con la finalidad de dar respuesta a  los requerimientos de los diferentes 
procesos o usuarios finales. (Flores, 2017) 
Para Matías Riquelme, dice que la planeación o planificación es una actividad 
por el cual se plantearan diversas etapas y parámetros establecidos que se tienen que 
realizar antes de ejecutar una planeación, teniendo como la finalidad de conseguir para 
la empresa los mejores resultados. El autor en su libro señala que debemos realizarlo de 
manera ordenando, metódica, organizada integrado con las diversas actividades que se 
relacionan con la tarea, también se debe considerar el momento de la entrega de acuerdo 
con las fechas programadas dentro de la planificación. (Riquelme, 2017) 
La planificación dentro de la empresa ha de realizarse con independencia 
permanente y libertad de acción, es decir hacer la planificación con independencia de lo 
que haga el entorno referente los competidores, aun teniendo en cuenta las actuaciones 
realizadas por estos. (Marchena, 2015, p. 16), 
El proceso de compras en una empresa es sin duda un proceso que requiere de 
mucho análisis y de estudio. Cuando se han establecido los objetivos y la filosófica 
empresarial se tendría que determinar la necesidad de que productos vender y ofertar, 
por lo tanto, ejecución de las compras materiales o productos que se requiere deben 
adaptarse a la necesidad que la organización demande. (Arenal, 2016, p. 10) 
El objetivo de la planificación de compras permitirá conseguir los objetivos 
estratégicos de la organización, obtener precios competitivos, realizar compras 
oportunas e incrementar la productividad de las empresas. (Arenal, 2016, p. 23) 
Dentro de la planificación de compras existen funciones que deber realizar el 
gestor de compras, el autor Carlos Antonio Portal señala que para realizar sus funciones 
se deben programar una serie de actividades como: (a) evaluar a los proveedores que es 
muy muy importante e indispensable en la tarea del gestor de compras, para los 
proveedores que ingrese a la empresa tienen que ser evaluado y proporcionarle una 
calificación, de acuerdo a su disposición frente a los solicitudes de la organización; (b) 
contar con información general actualizado de sus bienes y servicios de acuerdo a sus 
características técnicas;(c) negociación continua donde el comprador deber evaluar los 
diferentes temas durante la negociación, como  el precio, la calidad, tiempos de entrega; 
(d) gestionar los requerimientos otorgando al proveedor de acuerdo al  material, 





compras coordinando en todo momento con las diferentes áreas que requieran los 
materiales o servicios. (Portal, 2017) 
El gestor de compras deberá negociar con el proveedor la compra del material o 
producto solicitado, en el cual deben incluir las condiciones generales, y estos deben 
estar definidos en el momento de a la negociación. Este proceso definirá cómo se 
emitirá la orden de compra que se enviará al proveedor.  
La planificación de compras o proceso de compras abarca todas las actividades, 
desde los requerimientos de adquisición de bienes, el análisis de los consumos, de la 
demanda, el ingreso en los almacenes, el control del inventario y el stock, la recepción 
de las facturas y el pago a proveedores, la manera tradicional de trabajar origina una 
gran cantidad de documentos y esto obliga a realizar un gran esfuerzo administrativo y 
económico en las diferentes áreas implicadas, un error mínimo o la exclusión de alguna 
actividad importante puede hacer que el proceso sea ineficaz, utilizando de manera 
inapropiada el capital y recurso de la empresa afectando así la liquidez de las empresas . 
(pág. 218) 
Fases de la planificación 
Arenal, C. (2016) dice que el proceso de compras en una empresa es sin duda un 
proceso que requiere de mucho análisis y de estudio. Cuando se han establecido los 
objetivos y la filosófica empresarial se tendría que determinar la necesidad de que 
productos vender y ofertar, por lo tanto, ejecución de las compras materiales o 
productos que se requiere deben adaptarse a la necesidad que la organización demande. 
(pág. 10) 
Funciones del gestor de compras 
El autor portal señala, que la planificación de compras era considerada como un 
proceso que tiene la intención de aportar a la organización con la actividad de 
adquisición de bienes con la intención de obtener a los precios más acordes del 
mercado, solicitando productos de mayor calidad, en el tiempo requerido, en la 
actualidad la planificación de compras, integra diversas actividades bien establecidas, 
como la evaluación a mercados nuevos, trabajando en la innovación de productos 
nuevos. Es evidente que estas nuevas actividades que existen hoy en día el perfil del 






Investigación y selección de proveedores 
Marchena, A. (2015) dice que la investigación trata de los posibles y futuros 
proveedores de los productos adquiridos, y se efectúa por el área encargada de las 
compras. Y es a partir de la verificación de los proveedores que ya están registrados. 
En la actualidad muchos son los proveedores que buscan empresas a través de 
los ejecutivos de ventas, o a través de internet, haciendo uso del correo electrónico, 
enviando sus datos para su presentación. (pág. 33) 
Arenal, L. (2016) sostiene que actualmente la competencia de las empresas 
permite al gestor de compras hacer una evaluación y selección de los proveedores que 
califiquen para trabajar ya que pueden existir grandes diferencias en el producto o 
mercancía ofrecida, la valoración se puede dar en factores económicos de calidad y 
servicios. (pág. 11) 
Arenal, C. (2016) sostiene que la elección de los proveedores es un proceso muy 
importante para el éxito y asegurar las operaciones del negocio. La finalidad de negociar 
es conseguir mejores precios y mejores condiciones de pago. Hay serie de variables que 
siempre deben estar presente durante la negociación con un proveedor. Los principales 
puntos a tener en cuenta son: (a) estar informado de los diferentes proveedores que estén 
registrados, la clase de productos y materiales que ofertan; (b) preparar la negociación 
para saber sobre la competencia, debe tener objetivos muy claros, para alcanzar lo que 
requiere la empresa; (c) dejar que el proveedor conozca la empresa es importante, así de 
esa manera se le explique en qué consiste el negocio, y  se deben aportar datos reales y 
objetivos; (d) tomar el tiempo que sea necesario para no tomar una decisión apresurada. 
Analizar muy bien las condiciones antes de finalizar los acuerdos. Si algo no convence 
es mejor seguir buscando. (pág. 12) 
Negociación con el proveedor 
Marchena, A. (2015) dice que el gestor de compras deberá negociar con el 
proveedor la compra del material o producto solicitado, en el cual deben incluir las 
condiciones generales, y estos deben estar definidos en el momento de a la negociación. 






Para la autora Arenal señala como una actividad muy importante es la selección y 
elección de los proveedores es una actividad indispensable para el el éxito y futuro de la 
organización. Saber negociar con los proveedores permitirá obtener y alcanzar mejores 
precios del mercado, también tener condiciones de pago preferentes, es siempre una 
garantía de mejora. Hoy en día hay una serie de pasos que no se puede dejar de hacer 
durante la etapa de la negociación con un proveedor. 
A continuación, se detallan los puntos a tener en cuenta: 
 El gestor de compras tiene que estar informado antes de iniciar alguna 
negociación con el proveedor y tiene que estar informado en todo momento 
de los diversos proveedores que hay 
 Para el gestor de compras no solo basta con informarse de la competencia 
que hay, también tiene que tener bien definidos los objetivos que se necesita 
alcanzar y establecer lo que quiere la empresa. 
 Hablar de la competencia: no quiere decir que se trate de un acto hostil o 
de amenaza al proveedor, por el contrario, hay que hacerle saber que la 
empresa lo que busca es tener siempre aliado estratégico. 
 El gestor de compras tiene que saber que debe emplear el tiempo que sea 
suficiente y nunca debe tomar una decisión a la ligera. Pensar bien las 
alternativas antes de llegar a un acuerdo. Si algo no convence es mejor seguir 
buscando. (Arenal Laza, 2016, pág. 12) 
Acompañamiento del pedido 
Arenal, C. (2016) señala que, realizado la orden de compra, la empresa necesita 
asegurarse que se produzca la entrega de los materiales o productos y que se hará de 
acuerdo a las condiciones establecidas y negociada, es por ello que debe haber un 





Esto se refiere a que el negociador no abandona al proveedor después de a ver 
emitido y enviado la orden de compra. El seguimiento o representa una supervisión 
constante del pedido. (pág. 14) 
Criterios de aprovisionamiento 
Arenal, C. (2016) señala que la función de apropiamiento tiene como objetivo el 
suministrar materiales y productos que se generan en los distintas áreas o procesos de la 
organización. Se encarga de que los materiales o productos estén a disposición de la 
empresa. También de organizar las existencias que se originan en ese proceso. (pág. 16) 
Herramientas de inventarios y compras 
MRP  
Según publicación de ESAN, señala que, para hacer más eficiente la gestión 
comercial en una organización, es muy importante hacer uso de herramientas que 
verifiquen, optimicen y mantengan tanto en calidad y cantidad los niveles del 
inventario. 
Es por ello, que la gestión y planificación de compras tiene un objetivo 
fundamental y de mucha importancia en la organización Si esto es realizado de manera 
adecuada y óptima, contribuye a mejorar la logística, incrementar la rentabilidad de la 
empresa, para ellos es importante que se implemente herramientas como el MRP y Just 
in Time 
El MRP es una técnica, que consiste en una planificación y gestión de 
inventarios, que su objetivo es tener niveles óptimos de stock de sus productos. 
Además, permite asegurar que los materiales siempre estén disponibles para la 
producción o distribución, y ello ayuda la planeación de los pedidos de compras.  
(conexiones, 2018) 
Tiempo Justo 
La metodología Justo a Tiempo es considerado como una filosofía industrial que 
consiste en fabricar los productos únicamente necesarios, en el momento indicado y en 
las cantidades adecuadas, hay que adquirir o producir solo lo que la empresa necesita y 
cuando se necesita, en especial en el último momento posible. 
Es una filosofía que señala la manera en la que se debe gestionar el sistema de 





implique merma o despilfarro en los diferentes procesos de producción desde las 
compras, almacenaje hasta su distribución.  
Para asegurar la importancia de esta herramienta es indispensable analizar dentro 
de los procesos cuáles son estos estas mermas. El tiempo ahorrado forma también parte 
de esta filosofía, que no solo se relaciona con los materiales, sino también alrededor de 
cada aspecto de una organización. 
Cuando se menciona la gestión y planificación de compras, no solo se relaciona 
las compras de los bienes que una empresa necesita. Esto se refiere a cómo administrar 
adecuadamente verificando en todo momento la calidad, el precio, las fechas de entrega. 
Es por ello la importancia de las herramientas. (conexiones, 2018) 
Beneficios 
Implementada adecuadamente la filosofía Justo a Tiempo se puede reducir o 
eliminar parte del desperdicio de los diversos procesos como las compras, fabricación, 
distribución. (Gestiopolis,2013) 
Calderón, en su publicación en ESAN, sostiene que las planificaciones en las 
empresas previenen problemas futuros, muchas veces antes de que se produzcan, la 
manera adecuada de conseguir que la compañía sea eficaz y rentable de manera 
apropiada para conseguir sus objetivos propuestos. (Esan,2016) 
Representa una idea de centralidad: 
El autor Víctor Felipe menciona, que las empresas no deben citar la gestión o 
planificación de compras si es que no hay una clara decisión de ejecutar dicho proceso, 
si no hay políticas claras ni participación del personal, que analice los diferentes casos, 
determinando las consecuencias y las causas, de lo contario no se estaría efectuando una 
adecuada y eficiente planificación. (Esan,2016)  
Planificación involuntaria 
Arenal, C. (2016) sostiene que para conceder a la planificación o gestión de 
compras la importancia que se merece, debemos indicar sobre la importancia que estas 
tienen para la organización y como no se debe dejar nada a la improvisación, ya que es 
de suman importancia establecer una óptima planificación de las compras por dos 





La planificación de los costes tiene una incidencia directa y muy clara en el 
precio de los materiales esta incidencia puede llegar hasta el 60% 
Esto quiere decir que una gestión mínima podrá afectar directamente en la 
cuenta de resultados. Pero también tiene una relación determinante sobre la calidad. 
Algunas investigaciones han calculado que el 50% de los productos que tienen 
problemas en las empresas es debido a una mala de calidad en las compras. (pág. 9) 
Control de existencias 
Boj, J. (2014) sostiene que, la gestión de existencias o stock incluye:(a) 
identificar qué nivel de stock es necesario de cada material; (b) establecer cuándo se 
debe generar un determinado pedido de un material; (c) conocer qué cantidad de 
material se debe pedir. (pág. 79) 
Boj, J. (2014) Este nivel de existencias no debe ser controlado para no 
incrementar los costes de manipulación y almacenaje, ni tan bajo que origine poner en 
riesgo el despacho de los diferentes pedidos de los clientes. (pág. 79)  
Sistema de planificación de recursos MRP 
Núñez, R. (2016) las siglas ERP traducida literalmente significa, planificación 
de los recursos de la empresa, lo que nos transmite la realidad de sus objetivos.  
El ERP es un sistema de información integrado de software integrado por varios 
módulos, tales como producción, Logística, ventas, finanzas y recursos humanos. Estas 
herramientas pueden ser personalizados de forma que respondan las distintas 
necesidades de las organizaciones. (pág. 6) 
Núñez, R. (2016) Los sistemas MRP surgieron con la finalidad de dar solución a 
los problemas relacionados con la recolección de informaciones integradas, con calidad 
y confiables para apoyar la toma de decisiones. De este modo se implementó un único 
sistema, que soporten las distintas actividades del negocio. (pág. 8) 
Núñez, R. (2016) define que los sistemas MRP permiten gestionar y planificar 
los inventarios, es decir, de una tabla ordenada de órdenes de pedidos, incluyendo las 
cantidades en stock. (pág. 8) 
Uno de los MRP más importante en la actualidad es el SAP, fundado en 1972 en 
Alemania por cinco ingenieros de IBM, su sistema fue optimizado para las diferentes 





El sistema de punto de pedido,  
Roda, M. (2015) Analiza en cada momento el nivel de stock y una vez alcanzado 
un mínimo prefijado o llegado un punto temporal, lanza una orden de reposición. Para 
que este sistema sea funcional se tiene que producir que la demanda sea estable, 
situación poco probable, por lo que se fijaran niveles de seguridad de abastecimiento 
para poder hacer frente a demandas imprevistas. (pág. 31) 
Proceso de compras 
Escudero, J. (2014) Sostiene que el proceso de compras abarca las diferentes 
etapas, desde la compra de bienes, el añiláis de la demanda y los consumos, el ingreso 
en los almacenes, el control del stock, la recepción de las facturas y el pago a 
proveedores, la manera tradicional de trabajar origina una gran cantidad de documentos 
y esto obliga a realizar un gran esfuerzo administrativo y económico en las diferentes 
áreas implicadas, un error mínimo o la exclusión de alguna actividad importante puede 
hacer que el proceso sea ineficaz, utilizando de manera inapropiada el capital y recurso 
de la empresa afectando así la liquidez de las empresas . (pág. 218) 
Indicadores de la dimensión Planificación de compras 
1.3.1.1.1 Reporte de consumos. 
 
Dentro del proceso de planificación el reporte de consumo es una herramienta 
muy importante para el gestor de compras ya que este reporte brinda información 
detallada del movimiento de un determinado material, de un almacén, por centro de 
costo, a una fecha pactada. La información contenida en el reporte es proporcionada por 
las diferentes transacciones tantos de ingreso como de salida de un producto. 
(Bridgessistemas, 2015) 
Wikipedia en su defunción sostiene que el consumo es el acto de consumir o 
gastar, y estos pueden ser tangibles o intangibles como el caso de servicios, entre los 
principales servicios se menciona el consumo de energía, el consumir un determinado 
bien o servicio está relacionado a la satisfacción, del consumidor final. En el aspecto 
económico podemos mencionar que el consumo es la parte final de una determinada 
actividad productiva. En conclusión, se dice que el consumo se realiza en el instante que 







La demanda en su definición se dice que es la cantidad de un determinado 
producto o servicio, que el consumidor final necesita adquirir y pagar en relación con un 
precio. El autor menciona que si el valor de compra es alto reducirá la cantidad de 
clientes que estén interesados a adquirirlo, hasta el punto de que el cliente pierda el 
interés en el producto.  
De igual manera el autor señala que la oferta muestra la cantidad producto o 
artículo que el vendedor dispone a ofrecer con un precio de venta, por lo tanto, mientras 
el precio sea más bajo, la cantidad de productos que están propuestos a vender será 
también menos, ya que para poder producirlos le representara un mayor costo en tiempo 
y dinero. (Conway, 2014, p. 14) 
Cuando el cliente final opta por comprar algún determinado bien o servicio, para 
poder retribuir sus necesidades primarias, el consumidor lo realiza de manera consiente 
y también de acuerdo a sus criterios objetivos y subjetivos, los requerimientos del 
cliente o consumidor van a tener relación según su edad, sexo, estatus social, entre 
muchas otras razones. 
Variaciones de la demanda 
Por lo general, las variaciones suelen ser de tipos periódicos. Y estas presentan 
más de un año de duración. Hay otras variaciones de tendencias y estacionales. 
Para evitar las variaciones de tendencia y estacionales, estas se deben aislar de 
las series cronológicas, las variaciones estacionales deben suprimirse de manera eficaz 
usando cifras anuales, ya que las variaciones estacionales se dan en periodos menor a un 
año. (López, 2015) 
1.3.1.1.3 Stock. 
El stock o existencia, es denominado al producto almacenado y disponible para 
los diversos procesos. 
Para tener stock, es indispensable que la compañía tenga el suficiente capital que 
le permita invertir con miras al futuro, tomando en cuenta de que con el stock no se 
obtiene un beneficio económico en el momento, en épocas de inflación constituye en 





venderlo a un mayor precio o valor de el que se compró en un inicio. Por lo tanto, tener 
un exceso de stock acciona un riesgo porque si las ventas no son las que se 
presupuestaron será muy difícil poder recuperar la inversión, también el autor menciona 
como otra desventaja de tener stock es el riesgo para aquellas mercancías que cuenten 
con una fecha de vencimiento. (Economía nivel usuario, 2013) 
Dentro de las diferentes clases de stock tenemos el stock máximo en el que se 
dice que el stock es la máxima cantidad de mercancías que se pueden ser almacenados, 
tendiendo incidencia directa con los costes de almacenamiento. (Marchena, 2015, p. 42) 
El autor señala que las empresas tendrán cantidades grandes de inventarios 
cuando: (a) Los costes de almacenamiento sean menores; (b) los costes de solicitudes 
son altos; (c) por descuentos por volumen de pedidos; (d) aumento de la demanda del 
material fabricado o vendido; (e) alzas en los precios de los materiales. 
El stock de seguridad, o también llamado stock mínimo que es la cantidad mínima o 
menor de una mercancía o material que se pueden tener en el almacén, por debajo del 
que el riesgo de ruptura de stocks es muy alto. Las compañías suelen tener bajos niveles 
de inventarios cuando: (a) los costes de almacenamiento y mantenimientos son 
elevados; (b) los costes de pedido son bajos; (c) la demanda de la mercancía vendido 
por la compañía es estable; (d) los proveedores son de confianza; (e) no existen ventas 
importantes. 
Gestión de stocks 
Arenal, C. (2016) señala que, de las funciones de gestión de stock y gestión de 
inventarios, realiza un estudio detenido de la gestión de inventarios, para determinar la 
cantidad de exacta para asegurar el flujo de las operaciones. 
La empresa que consiga reducir los costes sin afectar la producción logra una ventaja 
corporativa importantísima. La clave es cómo lograr hacer mínimos los costes de 
aprovisionamiento evitando las rupturas de stocks que pongan en riesgo el proceso 
comercial. (pág. 17) 
Rotación 
Otro aspecto que tiene relación con las salidas y las mercancías es la tasa de 
rotación, y esta se define como las salidas entre las existencias medias. La rotación 





las salidas totales de un periodo y en el denominador de la formula las existencias 
medidas de dicho año. (López, 2015) 
Cobertura 
La cobertura será el resultado de un número de días de stock, donde señala que 
son las mercancías disponibles en un momento determinado de una referencia, de 
productos que permiten asumir la demanda durante los días mencionados. (López, 
2015) 
El ratio de cobertura o indicador a la inversa. Este indicador mide la cantidad de 
días con las que se pueden cubrir las existencias que están a disposición en cada 
momento. 
Factores que motivan el exceso de stock. 
La escasez: los stocks son recursos que son usados para evitar la escasez. Por lo 
que los materiales se tienen que acumular en cantidades determinadas. Este tipo de 
acumulación le servirá a las empresas para protegerse ante provisiones que no lleguen o 
que lleguen fuera de fecha. (López, 2015) 
Economía de escala: en la actualidad las empresas por lo general tomaran en 
cuenta que el coste de producir de manera untaría, es decir al coste unitario reducirá en 
relación a que se aumente la cantidad de compras. fabricar cantidades grandes de 
productos servirá para abaratar el coste de producción y finalmente al precio de venta. 
(López, 2015) 
Nivel de stock: es la cantidad de mercancías de un de un determinado material 
almacenado en un momento dado. En el momento que no se pueda hacer frente a la 
demanda de un material por falta de stock en el almacén de la empresa se producirá el 
llamado rotura de stock. (López, 2015) 
1.3.1.1.4 Inventario. 
El inventario es muy importante y primordial y para que la contabilidad tome 
alto grado de confiabilidad, es por ello que es primordial e imprescindible, ya que sin 
eso se hará imposible tener una contabilidad si no se sabe de manera veraz cuanto es el 
patrimonio que posee la empresa. (Omeñaca, 2016, pág. 44) 
Los inventarios forman parte de las empresas donde dicho bienes tienen la 





comercializa, surgen otro tipo de inventario, como por ejemplo productos en procesos, 
materia prima, productos terminados. (Guzmán, 2015) 
En el caso de productos terminados representan los activos que posee la 
compañía o adquiridos para la venta. Este tipo de inventario contablemente se registran, 
por el valor que representa los costos adicionales que asume la empresa para tenerlo 
disponible para la venta, por el costo del producto.  
Para las empresas que prestan servicios es muy difícil que tengan inventarios. Ya 
que lo que se ofrece como venta es un intangible. No es común que la empresa tenga 
este tipo de cuenta en sus balances. Pese a ello algunas o muy pocas empresas optan por 
registrarlo como inventario como bienes que usan para realizar el servicio, pero no 
representa una inversión significativa. 
Las mercancías en tránsito es otro tipo de inventario que es muy importante para 
las empresas, esto se da cuando las empresas realizan sus compras mediante 
importación, ya se de productos terminados o de materia prima. En muchos casos estas 
compras son canceladas en el exterior, y transcurre un tiempo determinado hasta que 
llegue a los almacenes de las empresas. Ya el hecho de que la empresa haya cancelado 
las mercaderías obliga a las empresas a registrar el inventario dentro de los activos 
corrientes, haciendo mención que estos se encuentran en tránsito. (Guzmán, 2015) 
1.3.1.1.5 Clases de inventarios. 
Los principales tipos de inventario son los siguientes: (a) general cuando se 
efectúa a todos las existencias de la empresa; (b) parcial cuando se efectúa solo a una 
parte de las existencias de la compañía; (c) analítico, se dice cuando este tipo de 
inventario ese efectuado para representar los elementos patrimoniales, señalando el 
precio las cantidades, cantidades parciales; (d) inicial cuando se efectúa en el momento 
que inicia el negocio; (e) inventario selectivo se denomina cuando este se realiza a un 
cierto lote o grupo de mercancías; (f) extraordinario cuando se realiza en un momento 
determinado y de manera excepcional, por ejemplo en siniestros, o de cierre de la 
empresa. (Omeñaca, 2016, pág. 44) 
Definición Contable de inventario Señala que según definición NIF C4 Son 
activos no monetarios que posee una empresa y que son mantenidos para su posterior 
venta en el curso normal de sus operaciones. (Fernandez, 2014, p. 108) 
Por lo tanto, los inventarios conforman inversiones destinadas para la venta o 





empaques, productos terminados y materiales indirectos de producción que se 
consumen dentro del ciclo normal de operaciones. (Fernandez, 2014, p. 109) 
1.3.1.1.6 Control de inventario. 
El autor sostiene que el control de inventario es la actividad en el cual una 
empresa lleva la, gestión, movimiento y almacenamiento de las materiales o productos, 
el control de inventarios, son políticas de las empresas que evalúan los niveles de 
inventario e indican los niveles de stock que tiene que tener el almacén y en el momento 
en que las mercancías tienen que reponerse y la cantidad que deben tener los pedidos. 
(Abarca, 2017) 
1.3.1.1.7 Rotación de inventario. 
Este indicador indica que se aplica para determinar la eficiencia de las ventas y 
para que las empresas puedan proyectar las compras con la finalidad de evitar el 
almacenamiento de materiales o productos de poco movimiento o rotación, es por ello 
que sirve y ayuda para el control de la logística en las empresas, el periodo que se 
calcula es normalmente un año. El índice de rotación de inventarios es un indicador 
sobre la correcta administración y gestión del stock y de las buenas prácticas de compra 
de una empresa. (Ochoa & Perez, Maria, 2016) 
Definición Contable de inventario 
Fernández, J. (2014). Señala que según definición NIF C4 Son activos no 
monetarios que posee una empresa y que son mantenidos para su posterior venta en el 
curso normal de actividades. (pág. 108) 
Por lo tanto, los inventarios conforman inversiones destinadas para la venta o 
producción, como los productos en proceso, materias primas, materiales de embalaje, 
empaques, productos terminados y materiales indirectos de producción que se 
consumen dentro del ciclo normal de operaciones. (pág. 109) 
Tipo de inventarios 
Materias Primas y materiales 
Las materias primas son mercancías que son modificados para producir bienes 
que se convertirán luego en productos terminados. 





Fernández, J. (2014). Los productos que están en zona de proceso y que aún no 
están culminados forman parte del inventario de producción en tránsito o proceso y 
deben valorizarse en relación a los diversos grados se avance que se tenga en cada uno 
de los elementos que forman su costo.  (pág. 109) 
Productos Terminados 
Fernández, J. (2014). son aquellas mercancías destinadas a su venta dentro del 
curso habitual de sus operaciones que tienen las empresas y el valor asumido debe ser el 
costo de producción cuando se trate de industrias y el costo de compra para el caso de 
comercios. (pág. 109) 
Dimensión N° 2 de la variable V1 
1.3.2.2. Cadena logística. 
La cadena logística es un proceso operativo dentro del proceso de compras que 
encierra todas las actividades y procesos como los requerimientos, órdenes de compra, 
recepción, almacenamiento y distribución para asegurar que estos materiales ingresen 
en las cantidades adecuadas, en el lugar correcto y en el momento adecuado. (Serrano, 
2014, p. 34) 
La gestión de la cadena logística es una actividad muy estratégica dentro de la 
cadena de compras, la logística es la actividad encargada de la organización y control 
del flujo de mercancías, desde las solicitudes o requerimientos de compras hasta la 
recepción final del usuario, consiguiendo eficacia con un costo mínimo posible, entre 
las principales funciones tenemos (a) Requerimientos de compras (solicitudes y órdenes 
de compra), (b) Producción, (c) almacenaje, (d) distribución. 
La definición de la de la cadena de suministro está asociado a la logística 
necesaria para que el proceso con los proveedores funcione eficientemente.  
Desde esta manera, se dice que la logística dentro de todas sus actividades se 
ocupa con eficacia y eficiencia del movimiento de materiales desde una empresa a otra 
y desde el punto de fabricación a la cadena de distribuidores y consumidores finales. 
Por lo tanto, la gestión de la cadena de suministro se relaciona igualmente con la 
promoción de la innovación, el mejoramiento de estándares de calidad y la 
implementación de mecanismos de comunicación eficientes a lo largo de dicha cadena. 





Para la dimensión de la cadena logística se presentaron los siguientes 
indicadores, Solicitud de compras, orden de compra, recepción y almacenaje.  
Cadena de suministros 
Se definió a la cadena de suministros, como una serie de actividades articuladas 
de gestión y planificación que comprende la producción, el abastecimiento y la 
logística, que permiten a administrar todos los flujos, como los materiales, así como la 
información desde el inicio con el proveedor hasta la etapa final con el consumidor, y a 
su vez integra a todas las áreas que participan en dicha actividad. 
El objetivo de la cadena de suministro consiste en ser rentable, encontrar la 
optimización en cada parte de la cadena, y tiene que ser dócil a los cambios que se 
puedan dar, tener visión de lo que acontece en cada una de las actividades o procesos, se 
encarga de buscar la sostenibilidad del medio ambiente. En conclusión, debe 
proporcionar ventajas que diferencien a la empresa de sus competidores. (Aranda, 2015) 
La logística por lo tanto es parte indispensable de la cadena de suministros. 
Podemos decir que la logística implementa, planifica, y se encarga de controlar todos 
los flujos de materiales ejerciendo una trazabilidad desde el proveedor hasta el 
consumidor final. (Aranda, 2015) 
Entre las principales actividades de la cadena logística tenemos: 
Proveedor: se denomina proveedor a una persona natural o jurídica externa a la 
empresa que es el encargado de proveer los distintos bienes y servicios que necesita la 
empresa para la realización de sus actividades normales. (Aranda, 2015)} 
Empresa. recibe el nombre de empresa a las organizaciones creadas con fines de 
lucro, que son constituidas legalmente, y que están conformados por personas con el fin 
de prestar servicios o producir para los diferentes mercados. 
Almacén en tránsito: en general, se dice que el almacén es el espacio físico que 
poseen las empresas donde son almacenados el patrimonio de las empresas, estos 
pueden ser propios o alquilados, según su actividad se puede incluir almacenes 
centrales, locales o de tránsito. (Aranda, 2015) 
Logística y calidad 
El modelo de gestión de calidad se basa en normas de ISO 9000, donde la 





tanto, se dice que la logística es una actividad critica por lo que aumentar o disminuir el 
nivel de satisfacción de sus clientes internos y externos son factores de medición. 
(Aranda, 2015) 
Gestión de la cadena logística 
Para obtener una correcta gestión de la cadena logística es indispensable conocer 
y unificar los diversos objetivos de las diferentes áreas funcionales de las empresas, 
maximizando los beneficios, optimizando el coste del producto o servicio ofrecido, 
aumentar la cartera de clientes, reducir los costes unitarios, y sobre todo maximizar el 
rendimiento de la inversión de las empresas. (Aranda, 2015) 
Almacenaje 
Aparte de las referencias para los inventarios y niveles de stock que son parte del 
aprovisionamiento y el amasen de productos terminados, se dice que el almacenaje es 
un proceso clave para la preparación de los pedidos. 
Para ello es fundamental el flujo de información, los pedidos son preparados y 
atendidos cuando se reciba la orden de un pedido de algún cliente. (Aranda, 2015) 
Distribución 
Un proceso muy importante es la distribución, ya que es la primera vista y 
relación con el cliente que recibe la mercadería, tiene una relación muy directa con el 
personal de la empresa, la distribución se puede dar en vehículos propios o también en 
vehículos alquilados. (Aranda, 2015) 
El flujo de información 
Es el intercambio de datos entre las transacciones y el estado de los inventarios 
que están presentes en la cadena de suministros. El objetivo es que cada vez se use 
menos papel, es por ello que en la actualidad hay muchos programas informáticos que 
ayudan a realizar dicha actividad, y cada vez cobran mucha más importancia, y en 
muchos casos resultan imprescindibles para el manejo de los inventarios. 
La información necesaria que debe contener y transmitir en la cadena de 
suministros son las siguientes: a) datos del cliente. b) datos del proveedor. c) productos. 
d) provisiones de demanda. e) orden de pedido. f) ordenes de fabricación. g) existencias 





1.3.2.2.1 Solicitud de Compra. 
La solicitud de compra o requerimiento de compra es una manera de 
comunicación entre el solicitante y el área de Logistica con la intención de que sean 
abastecidos producto o servicios, la solicitud de compra. Es solicitada por el área 
usuaria y esta tiene que tener la autorización respectiva de cada área y deben tener 
conocimiento sobre los materiales solicitados. 
Una solicitud de compra puede ser requeridas por las distintas áreas de la 
compañía, el requerimiento de compra es un formulario de uso interno, y no se debe 
utilizarse como pedido de Compra. (Wikipedia, 2015) 
Una solicitud o requerimiento no es una orden de compra y por lo tanto tiene 
que ser usado para adquirir productos o servicios. No es aceptado como un documento 
para autorizar algún tipo de pago a proveedores. (Wikipedia, Solicitud de compra, 
2015) 
Quiere decir que la solicitud o requerimiento de compra nace con el 
conocimiento de los productos o servicios que requiere un usuario o un área 
determinada. Y estos requerimientos deben estar definidos en un catálogo de productos 
o servicio dentro de una base de datos. los requerimientos también deben tener ciertas 
características: (a) solicitar la cantidad optima; (b) solicitar en la fecha correspondiente; 
(c) brindar características e información técnicas por material en los casos que se 
requiera; (d) deben tener las autorizaciones respectivas. 
 El análisis de las solicitudes de compra dice que se inicia cuando la entidad 
encargada de la adquisición recibe la solicitud de compras, emita por el área que 
requiera un determinado producto. El área de gestión de compras realizara el análisis 
del pedido, dando a conocer los antecedentes del material requeridos como son, 
especificaciones técnicas, cantidades requeridas y fecha de entrega. (Marchena, 2015, 
p. 32) 
1.3.2.2.1 Órdenes de compra. 
La orden de compra es un acuerdo que se realiza de manera formal entre la 
empresa y el proveedor, donde se indica las condiciones de la negociación, ya que tiene 
la forma de contrato, el aceptar la orden de compra significa la obligación de cumplir 
con las condiciones pactadas. (Marchena, 2015, p. 35) 
El comprador debe dar seguimiento a las órdenes de compra que ha generado 





bienes y servicios solicitados lleguen a tiempo y no se tenga que recurrir a pedidos de 
emergencias, entre las que distintas variables que le darán la importancia a esta 
actividad son; (a) Cumplir con las condiciones y fechas de entrega; (b) reservar en el 
almacén un lugar para el almacenamiento; (c) Informar a contabilidad las compras que 
se han solicitado. (Lahorgue, 2018, p. 54) 
La orden o pedido de compra es un pacto que se realiza entre la empresa y el 
proveedor seleccionado cumpliendo con la formalidad correspondiente, donde se 
definen las principales condiciones del pacto, ya que dicha operación tiene valor de 
contrato. El proveedor que acepta la orden está obligada al cumplimiento de todas la 
condiciones negociadas y establecidas. La empresa será la responsable de brindar todas 
las características y especificaciones que tiene que estar descritas en la orden de compra. 
(López, 2015) 
1.3.2.2.2 Recepción de materiales. 
Esta actividad cuando las mercancías ingresan al almacén, y estas mercancías 
tienen que ser almacenados cada uno en la ubicación que le corresponde, de acuerdo a 
su nivel de rotación. 
El Control de Calidad: Esta actividad comprende en evaluar y revisar las 
mercancías recibidas considerando la calidad como la cantidad para poder asegurar que 
los materiales cumplan las características solicitadas. (Rubio & Susana Villaroel, 2012) 
Aceptación: Es la etapa de rechazar o aceptar la recepción de las mercancías, 
que son entregados por el proveedor, no se debe recibir una mercancía que no cumpla 
con lo establecido en la orden de compra. 
Internamiento: Es la etapa donde se ubican físicamente las mercancías que 
pasaron el proceso de recepción. 
Control y registro: Es la actividad en el que se realizan los registros y detalles 
relacionados a los movimientos de cada almacén, y tener un control y custodia del bien. 
Custodia y mantenimiento: esta actividad trata de conservar las mercancías 
almacenados y mantenerlos en las mismas características que fueron recibidos. (Rubio 
& Susana Villaroel, 2012) 
El autor Marchena, Señala que se realiza cuando el área del almacén recibe del 
proveedor los materiales o productos solicitados en el pedido de compra. En este 
proceso el almacene verificara que las cantidades entregadas son los correctos, según las 





En el momento de la recepción en la empresa, se realizará la inspección de la 
mercadería, verificando que la calidad y la cantidad de los artículos recibidos se ajustan 
a lo descrito en la orden de compra. (Arenal, 2016, p. 14) 
Control de recepción de materiales 
Esta actividad consiste cuando la empresa recibe por parte del proveedor los 
diversos productos o mercancías solicitado en las ordenes de compras emitidas, en esta 
actividad el gestor de compras realizara la verificación de que las cantidades entregadas 
sean las apropiadas, esta etapa también se realizara la inspección de los materiales en 
cuanto a la calidad y especificaciones técnicas. (López, 2015)  
1.3.2.2.3 Almacenamiento. 
Se define como la etapa donde debe ubicar los productos en la zona más 
apropiada del almacén, con la finalidad de tener fácil acceso y localizarla rápidamente, 
para este fin se usan diferentes medios, cintas transportadoras, elevadores y medios fijos 
como anaqueles, depósitos e instalaciones. (Escudero, 2014, p. 18) 
El almacén es un espacio físico diseñado y estructurado especialmente para 
conservar, proteger, custodiar y almacenar los bienes que posee la compañía, antes de 
ser solicitados para la venta o para la producción.  
Un almacenen puede denominarse rentable para una organización según el 
apoyo que brinde a las actividades generadoras de utilidades: ventas y producción. Es 
muy importante señalar en que los materiales almacenados deben ser de rápida rotación, 
tanto de entrada y salida para no generar gastos adicionales. (Guerrero, 2018) 
Planificación y Ubicación de los almacenes: en relación de sus diferentes actividades, 
deben necesitar uno o varios almacenes, en esta etapa es muy importante planificar 
correctamente la ubicación final del almacén, su diseño y distribución, el equipamiento 
y medios mecánicos, recursos humanos para manipulación de mercancías en la carga y 
descarga. 
El almacén cumple una función muy importante para las empresas que elaboran 
los distintos productos, incluso puede llegar a ser un factor muy determinante y puede 
contribuir en el éxito de las organizaciones. Las diferentes variables que se debe 
considerar en el proyecto del almacén son: capacidad, tipo de producto, características 







Arenal, C. (2014). Define como la etapa donde debe ubicar los productos en la 
zona más apropiada del almacén, con la finalidad de tener fácil acceso y localizarla 
rápidamente, para este fin se usan diferentes medios, cintas transportadoras, elevadores 
y medios fijos como anaqueles, depósitos e instalaciones. (pág. 18) 
Criterios de valoración de las salidas de almacén 
Las existencias son valoradas cuando se realiza su entrada en el almacén por su 
coste de producción o precio de compra. Estas existencias se darán salida de manera 
progresiva en el alancen, tanto para venta como para incorporarse a un proceso de 
transformación. Cuando se conozca el precio de compra o de producción, no existirá 
problema para valorar las existencias que salen del mismo y del valor de las existencias 
que están almacenados hasta el final del ejercicio, el autor menciona que este precio no 
debe de confundirse con el precio de venta. (López, 2015) 
Almacén Central 
Arenal, C. (2014). Nos dice que es el espacio físico que dispone la empresa para 
el almacenamiento, este espacio debe encontrarse cerca del centro de fabricación, para 
reducir los costes de manipulación y transporte desde la fábrica al punto de 
almacenamiento. Estos espacios deben estar acondicionados para manipular grandes 
movimientos de carga y descarga. El almacén central generalmente es de gran 
capacidad, ya que de allí se suministra a otros almacenes.  (pág. 21) 
Almacén de transito 
Arenal, C. (2014). Sostiene que este tipo de almacenes son usados 
frecuentemente para ahorrar costes de almacenamiento y distribución, cuando el área 
por atender por un almacén es muy extensa que genera sobre costos de distribución. Los 
almacenes de transito se ubican en puntos estratégicos y generalmente la carga y 
descarga son muy rápidos. (pág. 21) 
Almacén de productos terminados 
Arenal, C. (2014). Dice que el uso de este tipo de almacenes es exclusivamente 
destinado al almacenaje de productos terminados. Este almacén puede estar ubicado 
dentro de la fábrica o cercanos a él. Los almacenes de productos terminados tienen una 





principal de todo almacén es conseguir que los productos almacenados estén disponibles 
para la venta y que estos tengan el mayor indicie de rotación posible. (pág. 20) 
Planificación y Ubicación de los almacenes 
Escudero, J. (2014). Sostiene que las empresas, en relación de sus diferentes 
actividades, deben necesitar uno o varios almacenes, en esta etapa es muy importante 
planificar correctamente la ubicación final del almacén, su diseño y distribución, el 
equipamiento y medios mecánicos, recursos humanos para manipulación de mercancías 
en la carga y descarga 
El almacén cumple una función muy importante para las empresas que elaboran 
los distintos productos, incluso puede llegar a ser determinantes en el éxito de las 
empresas. Las diferentes variables que se debe considerar en el proyecto del almacén 
son: capacidad. tipo de producto, características del área de distribución, y coste del 
terreno. (pág. 24) 
Variable N° 2: Liquidez 
1.3.2.  Liquidez. 
La liquidez tiene una definición muy elaborada y compleja y este tiene relación 
con la capacidad que se posee para poder asumir con eficiencia cualquier obligación 
frente al activo sin que este cambie su valor. Por tal razón, el autor señala que tiene 
como característica dos componentes muy claros como; cantidad y precio. (Gonzales, 
2013, p. 11) 
En términos económicos y monetarios analiza la disposición de la liquidez 
mediante agregados monetarios. Estos términos dan razón de la oferta o la dispo-
nibilidad de dinero en una determinada economía de mercado. Por lo tanto, dentro de 
los agregados monetarios se señala que no solo es el dinero en efectivo, sino que se 
añaden diversas clases de activos que se relacionan en función de su liquidez. El primer 
término monetario se considera a las monedas y billetes que están en circulación en el 
mercado comercial. Es decir, el dinero que posee la gente. (Chiriboga, 2015, p. 96) 
La liquidez es mencionada por muchos autores y lo denominan con el termino de 
solvencia, y se dice en primer lugar que es la capacidad que tienen las organizaciones 





El autor menciona que tener poca liquidez o no tener se podrá entender que la 
empresa no afrontar con sus obligaciones de pagos. Lo que puede ocasionar a una 
pérdida importante en su flujo de operaciones, ocasionando muchas veces a disponer de 
sus activos o, en otro momento, al retraso de pagos o inclusive provocar la quiebra. 
(Rubio, 2007) 
El autor sostiene que el Riesgo de liquidez, consiste en no poder cumplir con los 
pasivos y obligaciones de pago de manera puntual o que para cumplirlo se tenga que 
incurrir en costos excesivos, es la incapacidad que tienen las empresas para poder 
cumplir con sus obligaciones o por el contrario hacerlo a costos muy altos. (Vivanco, 
2013) 
La definición de la liquidez es muy compleja por lo que se dice que tiene 
relación a la capacidad de asumir de manera muy rápida cualquier cantidad de un 
determinado activo sin que este se vea afectado en su valor. Es por ello que tiene una 
definición multidimensional que tiene como características dos componentes principales 
como son la cantidad y el precio. (Gonzáles, 2010) 
Principalmente se ha evaluado a la liquidez en un concepto de microestructura, 
cuyo principal objetivo es estudiar la regla concreta que aplican en el financiamiento del 
sector financiero que afecta a la liquidez y a la negociación de activos. Se analiza 
también cual es la relación entre la liquidez y la variación de los precios de los activos. 
(Gonzáles, 2010) 
La liquidez se refiere a la capacidad que se tiene para negociar grandes 
cantidades a precios estables y razonables, de acuerdo con las condiciones normales 
entre la oferta y la demanda. Quiere decir que un activo es liquido si es posible negociar 
grandes cantidades del mismo de manera rápida después de que se tome la decisión de 
hacerlo a un valor los más próximo a los valores que se consiguieron antes. (Gonzáles, 
2010) 
Por lo que la liquidez tiene un concepto multidimensional se dice que el activo 
será más liquido cuando este tenga menores costes de eliminar de forma rápida y 






La inmediatez de sus costes se relaciona con el precio, que es la diferencia entre 
el precio de compra y el precio de venta que un inversionista debe pagar para poder 
negociar de manera rápida en paralelo a la adquisición y a la venta de un activo 
Existen una gran cantidad de medidas de liquidez que pretenden traer este 
concepto. A parte de su carácter de unidimensional la horquilla relativa tiende a ser la 
más usada, aunque esta es muy intuitiva padece de limitaciones. No recoge los costes de 
inmediatez para ordenes que superen el número de acciones que se ofrecen a los 
mejores precios de compra y venta (Gonzáles, 2010) 
1.3.2.1. Objetivo del análisis de riesgo de liquidez. 
El objetivo principal del análisis de riesgo de liquidez debe servir a las empresas 
para medir correctamente la volatilidad de sus inversiones, los niveles de 
endeudamiento, la composición del pasivo, el nivel de liquidez de los activos, la 
disposición de los flujos de financiamiento y la efectividad general de la gestión de 
activos y pasivos. (Vivanco, 2013, p. 70) 
1.3.2.2. Indicadores de Liquidez. 
Los principales indicadores de liquidez son los siguientes: (a) analizar el poder 
de la empresa para el cumplimiento de sus pasivos de corto plazo; (b) evalúa la empresa 
desde su liquidación; (c) analiza la condición cualitativa de los activos corrientes y su 
convertibilidad en efectivo. 
1.3.2.3. Razón Corriente. 
Analizar y evaluar que los activos se conviertan en efectivo por el valor en libros 
de la empresa, en este sentido el indicador mientras el valor es más alto es mucho mejor, 
a partir de (1) lo podemos considerar bueno. 
Tabla 1. Razón Corriente 
Razón Corriente 
                 
                







1.3.2.4. Prueba Acida. 
La prueba acida consiste en saber que parte de los activos corrientes de las 
empresas pueden convertirse en liquidez en el corto tiempo, de manera que puedan 
afrontar sus obligaciones de pago a corto plazo. El realizable son los créditos frente a 
los clientes y las inversiones financieras a corto plazo. Y el disponible como caja y 
bancos, de acuerdo con l ratio de liquidez inmediata. Se denomina acida, porque no 
incluye las existencias que no se pueden convertir en dinero de manera inmediata. 
(Dominguez, 2015, p. 207) 
Tabla 2. Prueba Acida 
Prueba Acida 
Prueba Ácida: 
Activo Corriente – Existencias 
 Pasivo Corriente 
 
Obligaciones a corto plazo. 
Es una obligación presente a corto plazo de las empresas, generalmente son 
ineludibles, identificadas y cuantificadas en términos monetarios, consiste en una salida 
de dinero presente en un flujo económico y financiero, una disminución económica, que 
se originan de las distintas operaciones propias del negocio, el cual han tenido una 
incidencia económica en la empresa.  
Para que las empresas puedan reconocer el pasivo debe cumplirse en su ámbito 
económico, por lo que las formalidades legales que lo respaldan deben verificarse en ese 
contexto para no distorsionar su reconocimiento contable.  
La definición la se plantea en elementos y se señala de la siguiente manera: (a) 
obligaciones presente: es una exigencia y obligación económica que es identificado en 
el momento preciso  y es una responsabilidad adquirida por la empresa; (b)obligaciones 
virtualmente ineludibles: una pasivo es ineludible cuando exista la probabilidad, aunque 





identificada: un pasivo identificado representa la salida de dinero, por lo que todo 
pasivo debe tener un destino definido y sustentado. (Moreno, 2014, p. 174) 
El pasivo corriente o pasivo a corto plazo. Se les denominan a las obligaciones 
relacionadas al ciclo normal de explotación de las empresas, y de los cuales tienen que 
liquidarse también en el corto plazo, dentro del pasivo corriente a corto plazo tenemos 
los siguientes: (a) provisiones a corto plazo; (b) pasivos a corto plazos; (c) pasivos con 
empresas asociadas o del grupo; (d) acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 
(Garcia, 2015, p. 22) 
1.3.3.1 Cuentas por Pagar. 
El autor señala que las cuentas por pagar consisten las obligaciones que 
provienen de las transacciones y operaciones comerciales derivados de la actividad 
normal de la empresa como compra de bienes y servicios para el aval de los bienes que 
contribuyen al activo  
Tomando parte del concepto sobre el pasivo que señala el pasivo, provisiones, 
activos, pasivos contingentes y compromisos se puede señalar que las cuentas por pagar 
son obligaciones o pasivos presentes que derivan de las operaciones pasadas como por 
ejemplo la compra de materiales o por el otorgamiento de préstamos para el 
financiamiento de los bienes que conforman el activo. Las cuentas por pagar se inician 
con la compra de bienes, y el uso de financiamiento de los bienes que constituyen el 
activo. (Fernandez, 2014, p. 176) 
El autor Fernández señala que el registro de los documentos y cuentas por pagar 
se hace habitualmente derivado una cuenta de mayor individualmente para cada 
concepto relacionado con la cuenta por pagar. Las definiciones más comunes son como 
sigue: (a) documentos por pagar a bancos; (b) documentos por pagar a proveedores; (c) 
cuentas por pagar varios; (d) anticipo a clientes; (e) dividendos por pagar 
Las cuentas de mayor tienen que tener subcuentas necesarias para los diversos 
acreedores de la compañía y en algunos casos las subcuentas que se necesiten para 
monitorear operaciones en particular. (Fernandez, 2014, p. 179) 
Las obligaciones a terceros representan los pasivos corrientes que tienen las 
empresas. Estas cuentas por pagar están conformadas por los compromisos exigibles en 
menos de un año llamados también en el corto plazo. El pasivo de más trascendencia 





por pagar a proveedores, los compromisos financieros, aportes a los fondos de 
pensiones, impuestos, pagos de servicios de salud entre otros. Los pasivos corrientes 
ayudan a financiar las distintas operaciones del negocio. (Guzmán, 2015) 
Es importante señalar que las provisiones sobre activos pueden realizar 
provisiones de pasivos estimados. Este tipo de provisión se realiza cuando no se tiene la 
exactitud del valor exacto del pasivo, pero se tiene conocimiento que en el corto plazo 
es necesario asumir con dicho compromiso. (Guzmán, 2015) 
Los otros distintos pasivos están formados por las provisiones para eventuales 
contingencias, este tipo de provisiones se relacionan en los otros pasivos con la 
finalidad de asumir los resultados de la compañía contra futuras contingencias. Es decir 
que no se tiene la certeza si esta obligación se va a dar o no. (Guzmán, 2015) 
Como ejemplo tenemos para este tipo de provisiones son las demandas 
laborarles. Esto se da cuando una empresa decide despedir a un colaborador, en el cual 
el colaborador tiene derecho a interponer una demanda contra la empresa si considera 
que algunos de sus derechos han sido vulnerados. Este tipo de demanda laborales en 
ocasiones suelen ser muy onerosas y muy complicado prever el fallo final. Por ello la 
empresa por lo general realiza una provisión para estar preparado ante una posible 
contingencia y que esta esté reflejado como un pasivo posible de obligación que deriva 
de la presente demanda, y las empresas suelen ir castigando en las utilidades año tras 
año.  (Guzmán, 2015) 
Pasivos 
Los pasivos están representados por las obligaciones que la empresa adquiere 
con terceros a quienes se le denomina acreedores. 
Estas obligaciones nacen de bienes y servicios que la empresa recibe y que estos 
no son cancelados, o prestamos en dinero que la empresa recibe. Los pasivos 
representan derechos de dinero que provendrán de los acreedores, es por ello que no 
existe problema para su evaluación. 
Los pasivos están clasificados en relación al vencimiento del compromiso, como 
son los pasivos corrientes, pasivos diferidos, pasivos a largo plazo y otros pasivos. 
(Barajas, 2008) 
Pasivos corrientes 
Los pasivos corrientes pertenecen a compromisos cuya cancelación debe de 





aquellos pasivos más importantes, como los que existen a favor de los administradores, 
proveedores y otros acreedores. 
Las cuentas de pasivos con mayor frecuencia encontramos los siguientes: 
obligaciones financieras, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar a 
comerciales, impuestos, y obligaciones laborarles. (Barajas, 2008) 
Pasivos diferidos 
Este tipo de pasivos es considerado a los ingresos obtenidos por anticipación. Y 
se caracteriza por que al momento de que son registrados la empresa no ha cumplido 
con realizar la contraprestación correspondiente. Entre las cuentas que se registran en 
este grupo tenemos: Ingresos recibidos por anticipado, impuestos diferidos, créditos por 
corrección monetaria diferida. (Barajas, 2008) 
Cuando hay una expectativa de que pueda haber diferencias temporales en los 
impuestos por pagar, estas diferencias se pueden registrar en la cuenta de impuestos 
diferidos. (Barajas, 2008) 
Pasivos a largo Plazo 
En este tipo de pasivos las obligaciones de pago son canceladas después de un 
año, por lo tanto, reciben el nombre de pasivo a largo plazo. 
Entre las principales tenemos los créditos hipotecarios y los bonos, y estos tienen 
que ser ajustados en cada cierre de periodo, en el caso de los bonos estos son 
obligaciones que tienen relación con la captación de ahorro mediante los títulos de 
valores que forman parte de un crédito colectivo. (Barajas, 2008) 
Otros pasivos 
En esta clase de pasivos están incluidos los pasivos especiales, de los cuales hay 
incertidumbre de su realización o en el plazo del vencimiento, ejemplo tenemos a los 
pasivos contingentes, que son provisiones de gasto que tienen la intención de evitar 
gastos futuros, como demandas laborales o indemnizaciones por despido del personal. 
(Barajas, 2008) 
1.3.3.1.1. Pago a Proveedores (confirming) 
El confirming es una operación administrativa y financiera contractual entre una 
entidad financiera o bancaria y una empresa con obligaciones de pago con proveedores. 
Esta empresa necesita gestión en sus pagos. 
Además de la gestión de sus facturas conformadas la entidad que ofrece los 
servicios de confirming puede ofrecer financiación tanto a su cliente como al proveedor 





Esta operación de confirming ofrece diferentes opciones a cada uno de los 
intervinientes. (Cruz, 2014, p. 162). 
Dependiendo de la modalidad de confirming contratado este presenta unas 
opciones u otras tanto para el cliente de la empresa financiera que ofrece el confirming 
como para su proveedor. En este caso emisor y beneficiario. 
El confirming se presenta para las empresas como una alternativa de 
financiación. Los cambios en los mercados. La apertura a mercados exteriores hace que 
cada vez más empresas opten por esos servicios financieros de activo bancario. 
En la descripción de la operación encontramos similitudes con el factoring en el 
que se producía una gestión de documentos mercantiles. Pero mientras que el factoring 
el documento mercantil que se cedía eran facturas de clientes que representaban 
derechos de cobro, en este caso se ceden facturas de proveedores que representan 
obligaciones de pago. 
Salas, G. (2015). Señala que el confirming es una operación con tres 
participantes, La empresa, la entidad financiera y nuestro cliente. 
El confirming es una operación parecida a la de descuento o anticipo de efectos, 
pero con créditos que van a tener unos vencimientos muchos más largos que los créditos 
anteriores. generalmente vencimientos a 150 días. 
La empresa por lo general no puede esperar demasiado tiempo para cobrar y 
además en algunas instituciones financieras no permiten descontar efectos con un 
vencimiento tan prolongado. La idea principal es de anticipar el dinero de los créditos 
de tan largo vencimiento. 
Aquí el actor principal es nuestro cliente, es el responsable de solicitar una línea 
de crédito contra confirming, ¿y que representa esa línea para nosotros? Pues que el 
banco nos comunicara los créditos que envíe nuestro cliente al banco contra esa línea, y 
nosotros podremos hacer dos cosas: (a) esperar a que llegue el vencimiento del crédito a 
cobrar; (b) anticipar el cobro de esos créditos con la consiguiente generación de gastos 
para nuestra empresa. 
Aquí no tenemos que firmar ningún contrato, es nuestro cliente el que lo firma 
con el banco. El banco concede este tipo de línea a empresas muy solventes, no a 







En el factoring se ceden operaciones recogidas en el activo corriente de la 
empresa mientras que, en las operaciones de confirming se ceden documentos de 
operaciones recogidas en el pasivo corriente de la empresa. (Cruz, 2014, p. 163) 
1.3.3.2 Leasing. 
Pérez, A. (2013). Leasing o arrendamiento financiero el autor señala que es un 
contrato de alquiler que a la culminación del contrato tienen la opción de compra. La 
opción de compra por lo general este se realiza en una sola cuota, es denominado 
también una herramienta a largo plazo, que es utilizando en la adquisición de activos 
inmovilizados, donde la empresa elije el activo que quiera incluir a su patrimonio, y este 
es solicitado a un banco para que lo compre, donde el cliente asume la responsabilidad 
de cumplir con el pago mensual pactadas por el alquiler, y al culmino del contrato la 
empresa mantendrá la opción de compra del bien, o renovar el contrato. Entre los 
leasing más comunes están: (a) Leasing Financiero es cuando el arrendador no será 
responsable al mantenimiento y conservación del bien, donde el cliente será responsable 
de pagar de las cuotas que ya fueron pactadas, hasta la finalización del contrato; (b) 
Leasing Operativo es cuando el arrendador es el responsable de la operatividad del 
activo con la obligacion de cambiarlo según la innovacion tecnológica que se dé en un 
momento determinado, con esta opción la empresa puede solicitar en cualquier 
momento la finalización del contrato.  
1.3.3.3 Impuestos. 
“Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una 
contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a la 
Renta” (SUNAT, 2017). 
Los principales tributos que administra la SUNAT son los siguientes: 
Impuesto General a las Ventas:  
Es el impuesto que se aplica en las transacciones de venta, servicios comerciales, 
construcción o en la primera venta de inmuebles. 
Impuesto a la Renta:  
Es aquél impuesto que se origina a las rentas que provienen del capital, del 
trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. 





Es un régimen tributario destinado a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas 
y sociedades conyugales domiciliadas en el país que tengan rentas de tercera categoría 
que provengan de las operaciones de comercio y/o industria; y actividades de servicios. 
Nuevo Régimen Único Simplificado: 
Es un régimen simple que proporciona y establece un único pago por el 
Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas (incluyendo al Impuesto de 
Promoción Municipal).  
Impuesto Selectivo al Consumo:  
Es el impuesto que se aplica sólo a la producción o importación de determinadas 
mercancías como por ejemplo los cigarrillos, licores, cervezas, gaseosas, combustibles. 
Es muy importante indicar que todos los individuos que conforman una sociedad 
tienen la obligación de afrontar el pago de sus impuestos, y estos deben estar dispuestos 
a asumir con todas sus obligaciones fiscales que existan, también las personas en 
nuestra sociedad deben tomar conciencia social conociendo la importancia que la 
política de impuestos tiene un objetivo de justicia social. 
1.3.4.1.2 Planilla de remuneraciones. 
Es un documento y registro auxiliar, indispensable para las empresas que tengan 
trabajadores en el que se relacione o acredite de dependencia, donde se establece y se 
registran los salarios de los trabajadores. Los nuevos trabajadores que se incluyan en la 
empresa tendrán que ser registrados dentro de las 72 horas de su ingreso. 
La Importancia de llevar una planilla de remuneraciones permite a las empresas 
a efectuar los registros de los colaboradores que ingresan en la empresa, para que de 
esta forma el empleador pueda presupuestar los salarios en base a las horas trabajadas, 
con esta actividad las empresas podrán pagar los salarios a sus colaboradores y las 
contribuciones correspondientes al estado. (Peru contable, 2017) 
El asiento contable de planilla que realiza el operario contable se registra en el 
libro diario y en el caso del Perú esta planilla se realiza actualmente a través del 
PLAME planilla electrónica. El asiento que se registra en la contabilidad posee una 






1.3.4 Activos Corrientes. 
Los activos corrientes representan de mucho valor para la organización, ya que 
es con ellos que le permite a la empresa seguir operando, comprar inventario o 
existencias, pago a proveedores, compra de maquinarias, activos fijos, Los activos 
corrientes son de mucha importancia e indispensable para las empresas, ya que con ellos 
se relaciona el capital de trabajo que tenga la empresa.  
Si la empresa no dispone de activos corrientes necesarios, la empresa estaría 
incurriendo en problemas de liquidez, y esto en el corto plazo repercute en sus cuentas 
por pagar. Por lo tanto, el activo corriente en una empresa es el que va a influir en la 
capacidad de pago que tiene la empresa. Es claro que las obligaciones financieras de la 
empresa son soportadas con activos diferentes a los corrientes, estos activos son los que 
afrontan y pagan las deudas. (Mendoza & Olson Ortiz, 2016, p. 178)  
El activo corriente es un indicador de mucha importancia del capital de trabajo, 
esto que resulta restando el pasivo corriente al activo corriente. Donde el capital de 
trabajo de la empresa se relaciona con la cantidad de activos corrientes que posea la 
empresa. Si la empresa no dispone de activos corrientes necesarios, se presentan 
dificultades en la liquidez para las empresas, lo cual deteriora la relación con los 
proveedores y los acreedores.  
Cuando una empresa tiene el 90% quiere decir que la empresa tiene problemas 
de liquidez necesarios para ser usados en su capacidad máxima instalada e implica que 
para cubrir esa deficiencia la empresa deberá optar por créditos o aportes adiciónale de 
los socios, lo que origina un pasivo adicional que tiene incidencia directa en la 
rentabilidad de la empresa. 
Los activos corrientes tienen que relacionarse con las cuentas más liquidas de las 
empresas. El autor señala que cuando se menciona la liquidez de un activo habla cuando 
la empresa tiende a convertir fácilmente los activos en dinero en efectivo. En tal sentido 
se dice que el activo denominado con mayor liquidez de una entidad económica es el 
efectivo. En términos generales podemos darle la definición a la liquidez como la 
capacidad de mantener los fondos necesarios para que la empresa afronte sus 
obligaciones adquiridas. (Guzmán, 2015) 
Debemos mencionar que no es la característica única de este grupo de activos no 
es necesariamente la liquidez. En ese sentido la inversión en acciones en la actualidad es 





Por lo tanto, un activo corriente, aparte de ser llamado líquido, debe tener la 
intención en el corto plazo de convertirse en efectivo, en un determinado periodo 
contable que normalmente es representado en un año. (Guzmán, 2015) 
Los denominados activos corrientes tienen la característica de ser de fácil 
realización, y lo definen como activos que poseen las empresas y que tienen la intención 
de convertirse en dinero, consumirlo o también venderlos en el corto plazo. Cuando se 
menciona corto plazo quiere decir en un tiempo menor a un año. 
La intención de que los activos se conviertan en dinero, para su consumo o venta 
se determina no en el momento de su realización, esto se realiza en el momento de su 
compra o cuando es destinado a la etapa de producción de la empresa. (Barajas, 2008) 
Dentro de los activos corrientes tenemos el dinero en efectivo, y se le asigna a 
un fondo con un destino determinado y este no podrá ser usado de manera deliberada, 
este tipo de activos pertenece al grupo de otros activos, con la denominación de fondos 
con destino específico. (Barajas, 2008) 
El autor señala que es muy común que los activos corrientes estén organizados 
de acuerdo al orden de liquidez.  
Tomando la definición anterior, en el primer lugar se ubicará la caja y bancos, y 
en ese mismo orden los inventarios ocuparán el último lugar, que para una empresa 
industrial serán, inventarios de materiales en proceso, materias primas, y de productos 
terminados. (Barajas, 2008) 
Las cuentas por cobrar y las inversiones temporales también pertenecen a las 
cuentas del activo corriente, para minimizar las pérdidas de valor del dinero es muy 
común que las empresas realicen inversiones temporales cuando cuenten con excedentes 
en sus cajas. Las inversiones temporales estarán conformadas generalmente por títulos 
de valor, con la intención de que estos sean convertidos en efectivo antes de un año. 
Las cuentas por cobrar generan derechos a reclamar efectivos o bienes, producto 
de las ventas o presentación de servicios u otras operaciones a crédito. Dentro del 
balance general se presentan las cuentas por cobrar netas, quiere decir restando la 
provisión de cuentas de dudosa cobranza. (Barajas, 2008) 
Activos fijos 
Las propiedades, planta y equipos que son adquiridos por las empresas con la 
intención de que sean utilizados de manera continua en las diferentes etapas de 





que estos no estén destinados para la venta en el corto plazo, dichos activos pueden 
clasificarse en activos tangibles e intangibles. (Barajas, 2008) 
Valoración. 
Los activos fijos tienen que ser ajustados a su valor de realización, a su valor 
presente o valor actual, de acuerdo a las circunstancias, estos registros de ajustes se le 
denominan valoraciones los cuales deben realizarse por lo menos cada 3 años, 
ejecutados por peritos externos calificados y autorizados en el cual se compruebe su 
independencia para realizar dicha labor. 
El avaluó es realizado mediante el valor neto de los activos, luego de que su 
valor este manifestado como consecuencia de la inflación. (Barajas, 2008) 
 
1.3.4.1 Existencias. 
Las existencias son denominadas a productos o materiales que tienen las 
empresas y que están ubicados en los almacenes, cumpliendo así con una de las 
funciones que tiene la gestión de compras, a las existencias son denominados también 
inventarios o stock. 
Existen varios tipos de existencias de acuerdo a su utilidad, ellos son los 
siguientes: (a) materias primas: Son aquellas que se transforman para ser parte de los 
productos terminados; (b) productos terminados: son aquellos productos finalizados por 
la empresa, listos para la venta; (c) mercaderías: Son aquellos materiales adquiridos por 
la empresa listas para venta, sin cambio o manipulación alguna; (d) otros 
aprovisionamientos: Son aquellos materiales que son incorporados, como los envases, 
los empaques, la gasolina; (e) sub Productos: Son de carácter secundario en relación al 
producto principal elaborado; (f) residuos: Se obtendrán al mismo tiempo en el que se 
elaboran o fabrican los productos pudiendo ser reutilizados, vendidos o inservibles. 
(Marchena, 2015, p. 39) 
Las existencias que tienen las empresas tienen un valor económico cuantificable 
como cualquier bien o activo de la organización, este valor adquirido supone una 
inversión para las empresas que hay que valorar, verificar y controlar. 
Las organizaciones tienen que saber en todo momento el costo de los productos 





plazo los requerimientos en el ámbito productivo, comercial y financiero. (Marchena, 
2015, p. 62) 
Son aquellas mercancías que poseen las empresas en los almacenes, y estos 
cumplen funciones específicas dentro de la gestión de compras, también se les 
denomina inventario o stock. 
Existen diferentes tipos de existencias según su uso o función dentro del ciclo de 
aprovisionamiento. 
Materia Prima, son aquellas mercancías que pasan por un proceso de 
transformación y luego forman a ser parte de los productos fabricados. (López, 2015) 
Productos Semielaborados, son materiales que se producen en etapas y que por 
lo general no son destinados para la venta hasta que esté completamente terminado.  
Productos Terminados, son productos que ya fueron producidos por la empresa 
destinados a su consumo final. (López, 2015) 
Valoración de las existencias 
Las existencias poseen una valoración cuantificable, como cualquier activo que 
posee la empresa. esta valoración representa una inversión de recursos que se necesita 
controlar administrar y valorar. (López, 2015) 
Existen criterios y normas que deben tener atención sobre la valoración de las 
existencias de la organización, y estos deben estar regulados por la legislación mercantil 
dentro de las normas vigentes, y estos son valorados según su precio y coste de 
producción. 
Si las existencias son mercancías que las empresas compran, esos serán 
valorizados según su precio de compra, así también como las mercancías que fabrica la 
empresa, que se valorizan de acuerdo a su coste de producción. (López, 2015) 
Si las existencias poseen un, valor alto unitario y estas tienen que estar 
identificadas de manera individual, la empresa tendrá que ejercer un control a cada una 
de sus existencias, con este control se conocerá el valor de la mercancía que está 
saliendo, y por lo tanto conocer su precio de adquisición, siendo esta valoración usada 





En el caso que las existencias posean un valor bajo y las entradas en el almacén 
se fabrican por diferentes precios de compra o de producción y las existencias no tienen 
un tratamiento unitario para determinar el valor de las que salen del almacén, se usara 
un criterio de valoración de existencias. (López, 2015) 
Los criterios de valoración de salidas de almacén se dividen en: 
Criterio PMP: quiere decir precio promedio ponderado, que consiste en un 
cálculo del valor medio de las mercancías iniciales y de las entradas ponderadas según 
sus cantidades, las entradas se registraran de acuerdo a su valor y las mercancías y 
salidas al PMP correspondiente. (López, 2015) 
Criterio FIFO: en sus siglas en ingles significan FIrst in, First Out, quiere decir 
primera entrada, primera salida, las existencias se tendrán que valoran del almacén de 
acuerdo a la salida por el precio de las primeras unidades que se entregaron, en el 
momento que las mercancías salen del almacén estos son valorados en el mismo orden 
en el que ingresaron. Las existencias se tendrán que registrar por su valor de entrada de 
acuerdo al orden cronológico. (López, 2015) 
1.3.4.1.1 Función de las existencias: 
Las diferentes funciones que desempeñan las existencias en la empresa, las 
principales funciones son: (a) evitar la escasez, por lo que es necesario protegerse ante 
la incertidumbre de la demanda o ante un posible retraso de los pedidos de compra; (b) 
aprovechar el bajo costo a medida que se aumente el volumen de las compras. Se debe 
tener en cuenta que el coste de fabricación disminuirá al incrementar el volumen de 
producción, obteniendo determinados descuentos por volumen de compra; (c) lograr un 
equilibrio entre las compras y las ventas para poder así tener la máxima competitividad. 
Con esto pretendemos regular el almacenaje, el flujo de requerimientos y los plazos de 
entrega. (Marchena, 2015, p. 63) 
Evitar los escases, por lo que las empresas se protegerán ante las variaciones y 
cambios en la demanda, o también ante un posible retraso en el cumplimiento de las 
compras. 
Aprovechar la reducción de los costes en relación de que se incremente el 
volumen de compras de los materiales de las empresas, se debe indicar que el coste de 
fabricación reducirá cuando se incremente el volumen de producción, teniendo 





Logran un equilibrio entre las ventas y las compras para aprovechar el nivel 
máximo de competitividad. Con esto se podrán regular el almacenaje, el flujo de 
compras y entregas. (López, 2015) 
1.3.4.1.2 Control de existencias. 
La gestión de existencias o gestión de stock incluye: (a) determinar qué nivel de 
existencia es necesario de cada material; (b) determinar en qué momento se debe 
realizar un pedido de un determinado material; (c) determinar qué cantidad de material 
se debe pedir. 
Para tener una eficiente administración de stocks se deberá mantener un 
adecuado nivel de existencia que asegure cumplir con la demanda de todos los bienes. 
El nivel de existencias no tendría que ser en niveles altos para no incrementar los 
costes de almacenaje, ni tan poco tan bajo que ocasione problemas de cumplimiento de 
los diferentes pedidos de los clientes. (Marchena, 2015, p. 79) 
Para ejercer dicho control se puede realizar de forma manual o automáticamente, 
haciendo uso de algunos de los programas informáticos que hay en el mercado, 
tomando en cuenta de las diferentes necesidades que tienen las empresas para la 
administración y control de las existencias. 
Gestión de inventarios 
Esa actividad será obligatoria efectuar y contar con un sistema de gestión de sus 
inventarios, el cual tiene como objetivo determinar la cantidad de mercancías que se 
deben poseer y la cantidad de pedidos para retribuir los requerimientos de la empresa 
tanto para la producción como para la venta. (López, 2015) 
Al realizarse dentro de este proceso diversas actividades que tienen un orden 
determinado se producirá un periodo de tiempo dentro de esta función, la que se le 
denomina ciclo de aprovisionamiento, que es la etapa que hay entre la ejecución de la 
compra y el momento que se reciben los productos comprados. (López, 2015) 
Las mercancías que se encuentran almacenados en las empresas deben permitir 
relacionarse los flujos de compras entre las ventas y la producción y se deben mitigar 
las diferencias. Con esto se quiere aprovechar las mejoras y oportunidades del negocio y 





inflación, el incremento de la demanda, el incumplimiento de las entregas en los plazos 
establecidos entre otros. (López, 2015) 
1.3.4.4.2 Kardex:  
Es una herramienta o instrumento que son usados en los almacenes para 
controlar las existencias, utilizando el método de permanencia en inventarios, con el uso 
de este instrumento se puede administrar las entradas y salidas de las mercancías y saber 
en todo momento las mercancías que posee la empresa para los distintos procesos. 
(Guerrero, 2018) 
1.3.4.2 Dinero en Efectivo. 
La definición de Dinero en efectivo indica que recibe esta denominación al 
dinero que está representado en monedas y billetes, que contengan un valor para ser 
utilizados en las diferentes operaciones comerciales y en las operaciones de pagos. Es el 
que se posee físicamente, quiere decir, es el dinero que no está en ninguna institución 
financiera.  
El dinero en efectivo se conforma por las monedas que estén en circulación 
legal, donde la persona o empresa es propietaria, y que este estará a disposición en el 
momento que se usen para sus diferentes transacciones comerciales, En términos 
económicos, el dinero efectivo tiene una denominación de mayor liquidez que otras 
formas que contengan un valor económico. 
Este grupo de activos corrientes está representado por el dinero que está 
disponible en cuentas o depósitos bancarios y en caja. Por lo general las empresas optan 
por administrar sus recursos en entidades bancarias, asegurando la custodia del 
patrimonio. Sin embargo, no se puede evitar que las empresas cuenten con efectivo en 
sus cajas para sus pagos inmediatos o extraordinarios. (Guzmán, 2015) 
La mayor parte del dinero disponible que poseen las empresas es administrada 
en cuentas corrientes y en cuentas de ahorro que están en entidades financieras. Las 
cuentas de ahorros permiten a las empresas recibir ganancias por los depósitos ya que 
este tipo de cuentas pagan intereses de acuerdo con los saldos, este tipo de cuentas no 
usan chequeras. E n el caso de las cuentas corrientes cumple principalmente dos 





las empresas usando medios de pago como son las chequeras y estas tienen estar 
autorizados por los directores. (Guzmán, 2015) 
1.3.4.2.1 Efectivo y equivalente a efectivo 
Según el autor Varón define como efectivo: a lo relacionado con los recursos 
que la organización tiene con la finalidad de usarla de manera inmediata, ellos compren 
caja y saldos en instituciones financieras. 
1.3.4.3 Inversiones Financieras. 
Las inversiones financieras son herramientas de financiación que realizan las 
empresas. Estas inversiones resultan por los general muy importantes e interesantes 
porque las empresas invierten sus excedentes para conseguir “ingresos pasivos”, sin 
tener la necesidad de estar tan encima, relacionándolos o comparándolos con otras 
inversiones.  
Entre las diversas clases de inversiones financieras, tenemos las siguientes: (a) 
participaciones de capital en empresas, acciones con o sin cotización bursátil; (b) 
depósitos, finanzas; (c) créditos no comerciales, préstamos; (d) títulos de renta fija 
emitidos por otros entes, obligaciones. (Inversión, 2018) 
Inversiones temporales 
Es cuando las empresas tienen un nivel óptimo de liquidez, y tiene un alto grado 
de efectivo depositado en entidades bancarias, pero estos rendimientos asumidos por el 
sector financiero no tienen mucha representación y por lo general están asociados a 
tasas bajas de interés. Es por ello la función del gerente de finanzas en conseguir la 
mayor ganancia posible en beneficio de la empresa, este dinero es el que está destinado 
a las inversiones y están tienen carácter temporal. Quiere decir que las inversiones 
temporales es el uso del dinero que no se está utilizando en las distintas etapas 
productivas u operaciones diarias que incurren las empresas. Es importante destacar que 
las inversiones que representan la liquidez se realizan a corto plazo generalmente menor 
a un año con la finalidad de dar provecho a los excedentes de dinero. 
1.3.4.1.1 Objetivo de las inversiones financieras 
El objetivo y la finalidad principal de las inversiones es el de poder hacer 





inversiones son realizadas en el momento que la empresa posee un excedente de capital 
y por ellos desean aumentar las ganancias, no dejando de cumplir con el principal 
objetivo del giro del negocio. Podemos encontrar principalmente objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, los cuales se comprende la rentabilidad que se quiere generar. 
(Inversión, 2018) 
Es muy importante señalar que las inversiones no tienen una finalidad 
productiva o de prestación de servicios, es por ello que la inversión financiera cumple 
un rol muy importante en la economía. La inversión financiera conlleva al traslado de 
fondos y de riesgos. 
Los diversos activos financieros que se generan en el mercado de capitales 
cumplen con la función de “transferencia” de fondos o riesgos. Es cierto que no 
contribuyen crecimiento directamente del producto bruto interno, sirven de mucha 
ayuda para el desarrollo empresarial, lo cual favorece y facilita el crecimiento del PIB. 
(Inversión, 2018) 
1.3.4.4 Cuentas por cobrar. 
El autor Moreno señala en su libro que las cuentas por cobrar principalmente son 
representadas por un crédito generado por la venta de bienes o servicios relacionados a 
su giro del negocio, teniendo como evidencia de la operación que la orden de compra 
emitido por el cliente y la recepción del bien o servicio que se ha entregado.  
A estos créditos tienen la denominación de cuenta abierta ya que son 
administrados por una línea de crédito relacionada en la capacidad económica del 
deudor. 
Los documentos de cobranza tienen generalmente como origen las cuentas por 
cobrar del deudor y con la recepción de los documentos o títulos de crédito con los que 
se pueden ejercer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Estos 
documentos también pueden ser los pagarés, letras de cambio y esos tienen a su vez un 
compromiso legal en el documento, y con estos se puede obtener crédito contra ellos. 
(Moreno, 2014, p. 82) 
También hay otras cuentas por cobrar que se provienen por otros factores 
distintas de las originadas de acuerdo con el giro del negocio que provienen de las 





funcionarios, los litigios a las compañías de seguros por siniestros o por devolución de 
impuestos, ventas de maquinarias, intereses por cobrar, operaciones entre compañías.  
Representa el dinero que adeudan a las empresas los que están relacionados en 
sus distintas operaciones. Las inversiones temporales y el efectivo, en orden de liquidez 
está en primer lugar el dinero que la organización espera recuperar en menos de un año, 
en ese sentido el rubro más importante son las cuentas por cobrar a terceros, como por 
ejemplo empresas comerciales de servicios, de manufactura entre otros que otorgan 
créditos a las empresas para afianzar relaciones comerciales y así poder incrementar sus 
ventas. 
La cartera como se le denomina generalmente, están deudores de diferentes tipos 
como pueden ser préstamos a empleados, anticipos de salarios. (Guzmán, 2015) 
Los funcionarios pueden solicitar a sus empresas créditos que pueden ser a corto 
o largo plazo. Los créditos son brindados a corto plazo a los accionistas se realizan en 
las cuentas que conforman los deudores, en el mismo sentido en esta cuenta también se 
encuentran los anticipos que se otorgan a los proveedores, también existen deudas con 
las filiales o casa matriz. (Guzmán, 2015) 
El crédito 
El crédito presenta una serie de excepciones, una de ellas está relacionado a la 
operación de préstamos de recursos, por razones de confianza y análisis de una empresa 
o una persona en relación con una promesa de pago, dar un crédito significa, adelantar 
recursos y fondos y brindar un plazo para el pago respectivo, es por ello por lo que esto 
significa que es una venta a plazos. (Morales, 2014) 
Cuando la empresa otorga un crédito, es analizado la capacidad de pago del 
solicitante, la evaluación debe incluir un historial que permita conocer que el crédito y 
sus intereses se va a cumplir en los plazos establecidos, dicho análisis también va a 
depender del monto de crédito que se le brinde. A mayor sea el importe mayor será el 
análisis al cual será sometido. (Morales, 2014) 
Capacidad de endeudamiento 
El objetivo principal medir y evaluar la solidez financiera de la empresa, 
analizando la congruencia de los recursos financieros solicitados con relación a su giro 





de análisis contempla las tendencias, comparaciones, índices de liquidez, rentabilidad, 
eficiencia, apalancamiento. (Morales, 2014) 
1.3.4.4.1 Registros 
El registro de los documentos de las cuentas por cobrar, son realizados en su 
mayoría por intermedio de cuentas de mayor y esto se realiza a cada uno de los 
conceptos que constituyen las cuentas y documento por cobrar, utilizando subcuentas 
para los deudores del ente económico.  
1.3.4.4.2 Ventas de cuentas de cobrar 
La venta de cuentas por cobrar es utilizada frecuentemente para producir flujo de 
efectivo y por ende el financiamiento de la compañía. 
Esta operación de venta es denominada factoring que quiere decir factoraje, la 
empresa decide vender y otorgar sus documentos por cobrar al comprador (factor), en 
este tipo de operaciones la institución financiera asume el riesgo del crédito, y también 
asume los gastos por las cobranzas. Lo indicado tiene realizarse mediante de un contrato 
donde se otorga la cesión de derechos por el cual la empresa se compromete trasladar 
los derechos que tiene de su deudor a un cliente, o a un tercero que por lo general es un 
banco. (Moreno, 2014, pág. 93) 
1.3.4.4.3 Factoring 
Dentro de las operaciones de activo que ofrecen las entidades bancarias o 
financieras está incluida la operación de factoring. 
El factoring consiste en una operación de financiación muy versátil, incluyendo 
en la operación de factoring los procesos de administración, gestión y garantías adjuntas 
a este tipo de contrato para cubrir posibles impagas de las deudas, (Cruz, 2014, p. 147) 
Se denomina al el factoring como producto financiero con el que nuestra 
empresa puede obtener liquidez inmediata de las venas a crédito comercial que realiza a 
otras empresas. Es una formula parecida a la del descuento, pero aquí podemos entregar 
a la compañía de factoring las propias facturas emitidas a nuestros clientes y no los 
pagarés o letras de cambio que nos entregan los clientes por aquellas facturas. (Salas, 






1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general. 
¿De qué manera la gestión de compras se relaciona con la liquidez de las 
empresas de fabricación de embutidos del distrito de ate, Año 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 
¿De qué manera la gestión de compras se relaciona con las obligaciones 
financieras de las empresas de fabricación de embutidos del distrito de Ate, Año 2018? 
¿De qué manera la gestión de compras se relaciona con los activos corrientes 






1.5. Justificación del estudio 
El siguiente trabajo de investigación se fundamenta en un análisis descriptivo del 
estado actual y real que atraviesan las empresas de fabricación de embutidos del distrito 
de Ate, en lo que se refiere a la gestión de compras, se puede indicar y sostener que son 
muchas las empresas que son afectados por esta problemática en los diversos rubros. Es 
por ello, el objeto de este trabajo de investigación es hacer entender la importancia vital 
que tiene la gestión de compras y su relación con la liquidez en la empresa. Se pudo 
determinar que por una gestión de compras no adecuada este conlleva un sobre stock de 
inventarios, productos de los cuales con muy poca rotación. Mediante el presente 
trabajo se quiere establecer ideas, parámetros, métodos y técnicas que aseguren que las 
empresas tengan una correcta y adecuada gestión de compras. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general. 
HG: Existe relación entre la gestión de compras y la liquidez de las empresas de 
fabricación de embutidos del distrito de Ate, 2018. 
Hipótesis especifica. 
HE1: Existe relación entre la gestión de compras y las obligaciones a corto 
plazo de las empresas de fabricación de embutidos del distrito de Ate, 2018 
HE2: Existe relación entre la gestión de compras y los activos corrientes de las 
empresas de fabricación de embutidos del distrito de Ate, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar el nivel de relación entre la gestión de compras y la liquidez de las 
empresas de fabricación de embutidos del distrito de Ate, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos. 





OE1: Determinar la relación entre la gestión de compras y las obligaciones a 
corto plazo de las empresas de fabricación y de embutidos del distrito de Ate, 2018. 
OE2: Determinar la relación entre la gestión de compras y los activos corrientes 























2.1. Diseño de la investigación 
2.1.1. Tipo de estudio. 
Descriptivo, en este tipo de estudio se buscan establecer las principales 
características y propiedades de las personas, comunidades, grupos, procesos, objetos o 
algún otro fenómeno que sea sometido a un análisis. Quiere decir, que solamente podrán 
medir o recopilar información sobre los conceptos o variables a las que se hacen 
mención” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.80). 
Correlacionar: los diseños correlaciónales fijan como objetivo analizar el grado 
de relación y la forma como se relacionan dos o más variables entre sí en un momento 
determinado o en un contexto particular. comprende también de descripciones, pero no 
las variables de manera individual si no de sus relaciones, sean solamente 
correlaciónales o relaciones causales. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.80). 
2.1.2. Diseño. 
Diseño no experimental: las investigaciones y estudios no experimentales 
concluyendo que no se van a afectar alguna alteración en el fenómeno que se está 
investigando del cual solo está dado a un escenario en particular. Quiere decir que solo 
se obtendrá, por medio de la observación, información mayor correspondiente del 
objeto de estudio. 
Para el autor Aniorte, establece que se deben señalar en que lugar se realizaran a 
cabo la labor de campo para la recopilación de datos, por ejemplo, en el hogar, trabajo, 
donde se encuentren las variables. (Aniorte, 2018) 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables. 
Gestión de compras y Gestión de Liquidez  
2.2.2. Operacionalización de las variables. 
Mediante los conceptos y establecidos se aplicarán métodos y pasos para realizar 






2.2.3. Matriz de Operacionalización de las variables. 
 
Tabla 3. Operacionalización de las variables  
Operacionalización de las variables 
VARIABLES DEFINCION CONCEPTUAL 
CONCEPTO 
OPERACIONAL 
DIMENSION INDICADORES ESCALA 
      
Gestión  
de Compras 
Según la publicación emitida por ESAN, La 
gestión de compras no es un proceso mas que 
hay en las empresas, la gestión de compras 
conforma un elemento importante e 
indispensable. Su finalidad principal es de 
conseguir los mejores proveedores para 
satisfacer de los distintos requerimientos de 
compra, consiguiendo productos de calidad, y 
al mejor precio del mercado. Uno de los 
objetivos que cumple la gestión de compras es 
la planificación de las compras apoyado en la 
cadena logística. (Esan,2017) 
La gestión de compras 
es un proceso 
importante dentro de 




Reporte de Consumos 
S = Siempre     
CS = Casi Siempre    
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca 









Solicitud de compra 








La liquidez es la capacidad que posee una 
persona o empresa obtener dinero en efectivo y 
así cumplir con sus compromisos y pasivos a 
corto plazo. En otras palabras, es la facilidad 
con los activos son convertidos en dinero en 
efectivo (Arenal, Fases de la Planificacion, 2016) 
La liquidez es la 
facilidad que los 
activos corrientes 












Dinero en Efectivo 
Inversiones financieras 




Fuente: Elaboración Propia 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
La población es definida como un todo en relación de casos que son materia de 
investigación, por lo tanto, se dice que es la cantidad total que el investigador cuenta para 
poder realizar y ejecutar el trabajo de investigación (Sampieri & Fernández & Baptista, 
2010, p.106) 
El autor Valderrama (2015) señala que la población es el conjunto de elementos, 
que poseen características definidas y atributos similares, dispuestos a ser observados” (p. 
182) 
La población que se tomó para realizar la presente investigación son las empresas 
de fabricación de embutidos en el distrito de Ate,  
2.3.2. Muestra. 
En esta parte de la población se determinó el tamaño de la muestra que se va a 
encuestar, con el objetivo de consolidar información que nos ayude a sustentar nuestra 
hipótesis, para este trabajo la muestra fue de 30 personas, ya la muestra fue de tipo 
probabilístico. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
Dadas las variables, estas son cruzadas en las fórmulas de las hipótesis específicas 
en esta investigación, para conseguir todos los datos de sus dominios necesarios para 
contrastarlas. 
2.4.2. Instrumento de Recolección de Datos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen: “Un instrumento 
confiable de medición es aquel que registran toda información que han sido observados 
que representan fehacientemente las teorías o variables que el investigador propone” 
(p.200). 
 
Se consideró la utilización de preguntas a través de encuestas, el cual permitió 





manera la gestión de compras está relacionada con la liquidez en las empresas de 
fabricación de embutidos del distrito de Ate, año 2018. 
 
La herramienta de medición para la recolección de los datos se utilizó la escala de 
Likert, para medir el grado de conformidad en cada pregunta propuesta. 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 




Se validó el instrumento de medición y comprobó si exactamente mide la variable 
que plantea medir, se sometió a los test previos y posteriores y también a juicios de los 
expertos, jueces que van a dar opinión sobre la ejecución de los mismos, asignando un 
peso determinado al trabajo de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indica que la validez de expertos es el “nivel 
en el que un instrumento mide eficientemente y de manera veraz la variable de interés, en 
consenso con expertos en el tema” (p. 204). 
2.4.4. Confiabilidad. 
Se validó la confiabilidad del instrumento de medición y se aplicó la prueba 
estadística del Alpha de Cronbach, por lo tanto, se determinó fehacientemente la 
confiabilidad de ambas variables. 
El objetivo principal es utilizar un instrumento confiable, para ello se ejecutó el análisis 
de consistencia del Alpha de Cronbach, a nivel de las variables Gestión de compras y 
Liquidez. 
 
Hernández, (2014), sostiene que “la confiabilidad de un instrumento de medición es 






Tabla 4. Rangos de Fiabilidad 
  
Rangos de Fiabilidad 
Criterio       Rango 
     No es confiable 
   
 -1 a 0 
Baja confiabilidad 
   
0,01 a 0,49 
Moderada confiabilidad 
   
0,50 a 0,75 
Fuerte confiabilidad 
   
0,76 a 0,89 
Alta confiabilidad 
   
0,90 a 1 
         
Fuente: Hernández et al. (2014). Metodología de la investigación 
 
Interpretación 
En la Tabla 4, se puede observar los rangos y los criterios de fiabilidad, el rango 
de -1 a 0 equivalente a no es confiable, el de 0,01 a 0,49 equivalente a baja confiabilidad, 
el de 0,50 a 0,75 equivalente a moderada confiabilidad, el de 0,76 a 0,89 equivalente a 
fuerte confiabilidad y el de 0,90 a 1 equivalente a alta confiabilidad. 
 
Análisis de fiabilidad 
Tabla 5. Gestión de compras y liquidez  
Gestión de compras y liquidez 
Estadísticas de fiabilidad 




La Tabla 5, muestra el coeficiente hallado de los 30 ítems de las variables gestión 
de compras y liquidez de 0,851; considerado de fuerte confiabilidad en base a la Tabla 4. 
2.5. Método de análisis de datos 
Para poder realizar el respectivo análisis de los datos de cada una de las variables 
se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25. También se hizo uso del SPSS con el 
objetivo de generar las tablas y frecuencias.  Así mismo, se procedió a analizar el 
coeficiente de correlación de Spearman, donde se prueba la hipótesis de manera que se 





se elaboraron las tablas cruzadas bivariados, para efectuar un análisis descriptivo, con la 
finalidad de explicar los resultados de manera analítica. (Acosta, 2015, p. 27) 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Para la realización del presente trabajo se efectuaron las coordinaciones necesarias 
con las empresas de fabricación de embutidos manteniendo la reserva correspondiente. 
 A cada colaborador se hizo saber cuál era el objetivo del estudio y se pidió contar 
con su respectivo permiso para que se pueda efectuar la encuesta. Durante la realización 
de la encuesta se dio a conocer a los colaboradores respecto si existían algunas dudas al 
respecto.  
 Se aseguró total reserva de que la información que se consiguió mediante la 
encuesta de opinión. Todos los colaboradores que realizaron la encuesta tuvieron absoluta 





































3.1. Resultados Descriptivos 
3.1.1. A nivel de variables. 
Tabla 6. Variable Gestión de Compras. 
Variable Gestión de Compras 






Eficiente 27 90,0 90,0 90,0 
Moderado 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia 
Interpretación 
 
En la tabla 6 se observa una frecuencia agrupada sobre la gestión de compras 
donde se muestra que de los 30 encuestados, 27 personas contestaron que la gestión de 
compras es eficiente y 3 señalaron que es moderado. 
 
Figura 1.  Gestión de compras 
Interpretación 
En la figura 1 se observa la frecuencia agrupada sobre la gestión de compras de 
las empresas de fabricación de embutidos, donde se muestra que de los 30 encuestados el 








Tabla 7. Variable Liquidez. 
Variable Liquidez 





Válido Alta 26 86,7 86,7 86,7 
Estable 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Interpretación 
En la tabla 7 se observa una frecuencia agrupada sobre la liquidez de las empresas 
de fabricación de embutidos de Ate, donde se muestra que de los 30 encuestados, 26 
personas contestaron que la liquidez es alta y 4 señalaron que es estable 
 
Figura 2. Liquidez 
Interpretación 
En la figura 2 se observa la frecuencia agrupada sobre la liquidez de las empresas 
de fabricación de embutidos, donde se muestra que del 30 encuestados el 87% señala que 








3.1.2. A nivel de dimensiones. 
Dimensiones de la variable Gestión de compras 
Tabla 8. Planificación de compras.  









22 73,3 73,3 73,3 
Moderado 
8 26,7 26,7 100,0 
Total 
30 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Interpretación 
En la tabla 8 se observa una frecuencia agrupada sobre la planificación de 
compras de las empresas de fabricación de embutidos de Ate, donde se muestra que de 
los 30 encuestados, 22 personas contestaron que la planificación de compras es eficiente 
y 8 señalaron que es moderado. 
 
Figura 3. Planificación de compras 
Interpretación 
En la figura 3 se observa la frecuencia agrupada sobre la planificación de compras 
de las empresas de fabricación de embutidos, donde se muestra que de los 30 encuestados 





Tabla 9. Cadena Logística   
 Cadena Logística 






Eficiente 27 90,0 90,0 90,0 
Moderado 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Interpretación 
En la tabla 9 se observa una frecuencia agrupada sobre la cadena logística de las 
compras de las empresas de fabricación de embutidos de Ate, donde se muestra que de 
los 30 encuestados, 27 personas contestaron que es eficiente y 3 señalaron que es 
moderado. 
 
Figura 4. Cadena logística 
Interpretación 
En la figura 4 se observa la frecuencia agrupada sobre la cadena logística de las 
compras de las empresas de fabricación de embutidos, donde se muestra que de los 30 





Tabla 10. Obligaciones a corto plazo  
Obligaciones a corto plazo 






Eficiente 29 96,7 96,7 96,7 
Moderado 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Interpretación 
En la tabla 10 se observa una frecuencia agrupada sobre las obligaciones a corto 
plazo de las empresas de fabricación de embutidos de Ate, donde se muestra que de los 
30 encuestados, 29 personas contestaron que es eficiente y 1 señalo que es moderado. 
 
Figura 5. Obligaciones financieras 
Interpretación 
En la figura 5 se observa la frecuencia agrupada sobre las obligaciones a corto 
plazo de las empresas de fabricación de embutidos, donde se muestra que de los 30 






Tabla 11.  Activos Corrientes 
Activos Corrientes 






Alto 22 73,3 73,3 73,3 
Moderado 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia 
Interpretación 
En la tabla 11 se observa una frecuencia agrupada sobre los activos corrientes de 
las empresas de fabricación de embutidos de Ate, donde se muestra que de los 30 
encuestados, 22 personas contestaron que es eficiente y 8 señalaron que es moderado. 
 
Figura 6. Activos Corrientes 
Interpretación 
En la figura 6 se observa la frecuencia agrupada sobre los activos corrientes de las 
empresas de fabricación de embutidos, donde se muestra que de los 30 encuestados el 






3.1.3. Resultado a nivel de las preguntas. 
Tabla 12. Pregunta 1. Los reportes ayudan en la planificación de las compras 








Siempre 17 56,7 56,7 56,7 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 90,0 
Algunas Veces 1 3,3 3,3 93,3 
Casi Nunca 2 6,7 6,7 100,0 
Total 
30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Pregunta 1. Los reportes de consumo ayudan en la planificación de las compras 
Interpretación 
En la tabla 12 y figura 7 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre la 
pregunta 1 Los reportes de consumo ayudan en la planificación de las compras y el 
resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 17 contestaron que siempre que 
representa el 57%, 10 casi siempre que representa el 33%, 1 alguna vez que representa el 








Tabla 13. Pregunta 2. Su empresa cuenta con las herramientas para emitir los reportes  









Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Casi Siempre 19 63,3 63,3 83,3 
Algunas Veces 3 10,0 10,0 93,3 
Casi Nunca 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Pregunta 2. Su empresa cuenta con las herramientas para emitir los reportes de consumos 
Interpretación 
En la tabla 13 y figura 8 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre la 
pregunta 2 Su empresa cuenta con las herramientas para emitir los reportes de consumos 
y el resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 6 contestaron que siempre que 
representa el 20%, 19 casi siempre que representa el 63%, 3 alguna vez que representa el 





Tabla 14.  Pregunta 3. La demanda tiene relación con los pedidos de los clientes 








Siempre 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 14 46,7 46,7 50,0 
Algunas Veces 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 9. Pregunta 3. La demanda tiene relación con los pedidos de los clientes 
Interpretación 
En la tabla 14 y figura 9 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre la 
pregunta 3 La demanda tiene relación con los pedidos de los clientes y el resultado fue el 
siguiente, de los 30 encuestados, 1 contestaron que siempre que representa el 3%, 14 casi 






Tabla 15. Pregunta 4. Analiza la demanda de los pedidos de los clientes  








Siempre 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 23 76,7 76,7 80,0 
Algunas Veces 5 16,7 16,7 96,7 
Casi Nunca 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 10. Pregunta 4. Analiza la demanda de los pedidos de los clientes 
Interpretación 
En la tabla 15 y figura 10 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 4 Analiza la demanda de los pedidos de los clientes y el resultado fue el 
siguiente, de los 30 encuestados, 1 contestaron que siempre que representa el 3%, 23 casi 
siempre que representa el 77%, 5 alguna vez que representa el 17% y 1 nunca que 





Tabla 16. Pregunta 5. El control del stock ayuda en la planificación de las compras   








Siempre 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 23 76,7 76,7 83,3 
Algunas Veces 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. Pregunta 5. El control del stock ayuda en la planificación de las compras 
Interpretación 
En la tabla 16 y figura 11 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 5 El control del stock ayuda en la planificación de las compras y el resultado 
fue el siguiente, de los 30 encuestados, 2 contestaron que siempre que representa el 6%, 






Tabla 17. Pregunta 6. La solicitud de compras se relaciona con el nivel de stock  








Casi Siempre 23 76,7 76,7 76,7 
Algunas Veces 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 12. Pregunta 6. La solicitud de compras se relaciona con el nivel de stock 
 
Interpretación 
En la tabla 17 y figura 12 se expone los valores porcentuales de la encuesta, sobre 
la pregunta 6 La solicitud de compras se relaciona con el nivel de stock y el resultado fue 
el siguiente, de los 30 encuestados, 23 contestaron que siempre que representa el 77%, 7 







Tabla 18. Pregunta 7. El control del inventario es importante en la contabilidad 










Siempre 5 16,7 16,7 16,7 
Casi Siempre 22 73,3 73,3 90,0 
Algunas Veces 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13. Pregunta 7. Cree usted que el control del inventario es importante en la contabilidad de la 
empresa 
Interpretación 
En la tabla 18 y figura 13 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 7 Cree usted que el control del inventario es importante en la contabilidad de 
la empresa y el resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 5 contestaron que 
siempre que representa el 17%, 22 casi siempre que representa el 73%, 3 alguna vez que 







Tabla 19. Pregunta 8. Realiza inventarios en su almacén 








Siempre 15 50,0 50,0 50,0 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 90,0 
Algunas Veces 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14. Pregunta 8. Realiza inventarios en su almacén 
Interpretación 
En la tabla 19 y figura 14 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 8 Realiza inventarios en su almacén y el resultado fue el siguiente, de los 30 
encuestados, 15 contestaron que siempre que representa el 50%, 12 casi siempre que 







Tabla 20. Pregunta 9. Las solicitudes de compras tienen que ser planificadas  
Pregunta 9. Las solicitudes de compras tienen que ser planificadas 





Válido Siempre 16 53,3 53,3 53,3 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 86,7 
Algunas Veces 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15. Pregunta 9. Las solicitudes de compras tienen que ser planificadas 
Interpretación 
En la tabla 20 y figura 16 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 9 Las solicitudes de compras tienen que ser planificadas y el resultado fue el 
siguiente, de los 30 encuestados, 16 contestaron que siempre que representa el 53%, 10 







Tabla 21. Pregunta 10. En su empresa existe una programación de requerimientos  








Siempre 14 46,7 46,7 46,7 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 83,3 
Algunas Veces 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16. Pregunta 10. En su empresa existe una programación de solicitudes de compra 
Interpretación 
En la tabla 21 y figura 16 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 10 En su empresa existe una programación de solicitudes de compra y el 
resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 14 contestaron que siempre que 






Tabla 22. Pregunta 11. Las órdenes cumplen con la programación del solicitante 








Siempre 9 30,0 30,0 30,0 
Casi Siempre 16 53,3 53,3 83,3 
Algunas Veces 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 17. Pregunta 11. Las órdenes de compra cumplen con la programación del solicitante 
Interpretación 
En la tabla 22 y figura 17 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 11 Las órdenes de compra cumplen con la programación del solicitante y el 
resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 9 contestaron que siempre que 






Tabla 23. Pregunta 12. Es importante que las órdenes de compra tengan autorizaciones  









Siempre 14 46,7 46,7 46,7 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 76,7 
Algunas Veces 7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 18. Pregunta 12. Es importante que las órdenes de compra tengan las 
autorizaciones de cada gerencia 
Interpretación 
En la tabla 23 y figura 18 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 12 Es importante que las órdenes de compra tengan las autorizaciones de cada 
gerencia y el resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 14 contestaron que 
siempre que representa el 47%, 9 casi siempre que representa el 30%, 7 alguna vez que 






Tabla 24. Pregunta 13. La recepción de se realiza verificando la orden de compra 








Siempre 20 66,7 66,7 66,7 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 90,0 
Algunas Veces 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 19. Pregunta 13. La recepción de materiales se realiza verificando la orden de compra 
Interpretación 
En la tabla 24 y figura 19 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 13 La recepción de materiales se realiza verificando la orden de compra y el 
resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 20 contestaron que siempre que 








Tabla 25.  Pregunta 14. La recepción se realiza de acuerdo a procedimientos  









Siempre 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Siempre 14 46,7 46,7 86,7 
Algunas Veces 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 20. Pregunta 14. La recepción de materiales se realiza de acuerdo a procedimientos 
establecidos 
Interpretación 
En la tabla 25 y figura 20 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 14 La recepción de materiales se realiza de acuerdo a procedimientos 
establecidos y el resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 12 contestaron que 
siempre que representa el 40%, 14 casi siempre que representa el 47%, 4 alguna vez que 





Tabla 26. Pregunta 15. La distribución del almacén es importante para el 
almacnamiento  









Siempre 11 36,7 36,7 36,7 
Casi Siempre 17 56,7 56,7 93,3 
Algunas Veces 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 21. Pregunta 15. La distribución del almacén es importante para el almacenamiento de los 
materiales 
Interpretación 
En la tabla 26 y figura 21 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 15 La distribución del almacén es importante para el almacenamiento de los 
materiales y el resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 11 contestaron que 
siempre que representa el 37%, 17 casi siempre que representa el 57%, 2 alguna vez que 






Tabla 27. Pregunta 16. Los materiales almacenados se deben ubicar fácilmente  








Siempre 16 53,3 53,3 53,3 
Casi Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 22. Pregunta 16. Los materiales almacenados se deben ubicar fácilmente 
Interpretación 
En la tabla 27 y figura 22 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 16 Los materiales almacenados se deben ubicar fácilmente y el resultado fue 
el siguiente, de los 30 encuestados, 16 contestaron que siempre que representa el 53%, 14 









Tabla 28. Pregunta 17. La falta de planificación afecta a la liquidez  








Siempre 12 40,0 40,0 40,0 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 80,0 
Algunas Veces 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 23. Pregunta 17. La falta de planificación de las cuentas por pagar afecta a la liquidez 
Interpretación 
En la tabla 28 y figura 23 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 17 La falta de planificación de las cuentas por pagar afecta a la liquidez y el 
resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 12 contestaron que siempre que 









Tabla 29. Pregunta 18. Financiar las compras con leasing es favorable para la liquidez  







Válido Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 53,3 
Algunas Veces 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 24. Pregunta 18. Financiar las compras mediante leasing es favorable para la liquidez 
Interpretación 
En la tabla 29 y figura 24 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 18 Financiar las compras mediante leasing es favorable para la liquidez y el 
resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 6 contestaron que siempre que 








Tabla 30. Pregunta 19. Sus compras de maquinarias los realiza con leasing  







Válido Siempre 4 13,3 13,3 13,3 
Casi Siempre 3 10,0 10,0 23,3 
Algunas Veces 18 60,0 60,0 83,3 
Casi Nunca 2 6,7 6,7 90,0 
Nunca 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 25. Pregunta 19. Sus compras de maquinarias los realiza con leasing 
Interpretación 
En la tabla 30 y figura 25 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 19 Sus compras de maquinarias los realiza con leasing y el resultado fue el 
siguiente, de los 30 encuestados, 4 contestaron que siempre que representa el 13%, 3 casi 
siempre que representa el 10%, 18 alguna vez que representa el 60%, 2 casi nunca que 





Tabla 31. Pregunta 20. Los pagos de impuestos evitan pago de multas e intereses 









Siempre 15 50,0 50,0 50,0 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 90,0 
Algunas Veces 1 3,3 3,3 93,3 
Casi Nunca 2 6,7 6,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 26. Pregunta 20. Los pagos de impuestos antes de su vencimiento evitan pago de multas e 
intereses 
Interpretación 
En la tabla 31 y figura 26 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 20 Los pagos de impuestos antes de su vencimiento evitan pago de multas e 
intereses y el resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 15 contestaron que 
siempre que representa el 50%, 12 casi siempre que representa el 40%, 1 alguna vez que 





Tabla 32. Pregunta 21. La planificación del efectivo permite cumplir con los pagos 
Pregunta 21. La planificación del flujo de efectivo permite cumplir con el pago de sus 
obligaciones 






Siempre 18 60,0 60,0 60,0 
Casi Siempre 8 26,7 26,7 86,7 
Algunas Veces 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 27. Pregunta 21. La planificación del flujo de efectivo permite cumplir con el pago de sus 
obligaciones 
Interpretación 
En la tabla 32 y figura 27 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 21 La planificación del flujo de efectivo permite cumplir con el pago de sus 
obligaciones y el resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 18 contestaron que 
siempre que representa el 60%, 8 casi siempre que representa el 27%, 4 alguna vez que 





Tabla 33. Pregunta 22. Para el pago de la planilla es importante contar con liquidez 








Siempre 23 76,7 76,7 76,7 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 93,3 
Algunas Veces 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 28. Pregunta 22. Para el pago de la planilla es importante contar con liquidez 
Interpretación 
En la tabla 33 y figura 28 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 22 Para el pago de la planilla es importante contar con liquidez y el resultado 
fue el siguiente, de los 30 encuestados, 23 contestaron que siempre que representa el 








Tabla 34. Pregunta 23. Las existencias representan ingreso de dinero a futuro 








Siempre 15 50,0 50,0 50,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 80,0 
Algunas Veces 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 29. Pregunta 23. Las existencias representan ingreso de dinero a futuro 
Interpretación 
En la tabla 34 y figura 29 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 23 Las existencias representan ingreso de dinero a futuro y el resultado fue el 
siguiente, de los 30 encuestados, 15 contestaron que siempre que representa el 50%, 9 







Tabla 35. Pregunta 24. Es importante registrar los ingresos y salidas de las existencias.  








Siempre 17 56,7 56,7 56,7 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 93,3 
Algunas Veces 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 30. Pregunta 24 Es importante registrar los ingresos y salidas de las existencias 
Interpretación 
En la tabla 35 y figura 30 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 24 Es importante registrar los ingresos y salidas de las existencias y el 
resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 17 contestaron que siempre que 









Tabla 36. Pregunta 25 El flujo de efectivo está relacionado con las cobranzas.  








Siempre 13 43,3 43,3 43,3 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 80,0 
Algunas Veces 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 31 Pregunta 25 El flujo de efectivo está relacionado con las cobranzas de las ventas 
 
Interpretación 
En la tabla 36 y figura 31 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 25 El flujo de efectivo está relacionado con las cobranzas de las ventas y el 
resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 13 contestaron que siempre que 
representa el 43%, 11 casi siempre que representa el 37%, 6 alguna vez que representa el 






Tabla 37. Pregunta 26 Implementar políticas de crédito beneficiara el flujo de efectivo.  








Siempre 5 16,7 16,7 16,7 
Casi Siempre 17 56,7 56,7 73,3 
Algunas Veces 6 20,0 20,0 93,3 
Nunca 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 32.Pregunta 26 Implementar políticas de crédito beneficiara al ingreso de efectivo 
Interpretación 
En la tabla 37 y figura 32 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 26 Implementar políticas de crédito beneficiara al ingreso de efectivo y el 
resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 5 contestaron que siempre que 
representa el 17%, 17 casi siempre que representa el 57%, 6 alguna vez que representa el 






Tabla 38. Pregunta 27 Las inversiones contribuyen al aumento del activo corriente. 








Siempre 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 50,0 
Algunas Veces 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 33.Pregunta 27 Las inversiones a corto plazo contribuyen al aumento del activo corriente 
Interpretación 
En la tabla 38 y figura 33 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 27 Las inversiones a corto plazo contribuyen al aumento del activo corriente 
y el resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 3 contestaron que siempre que 








Tabla 39. Pregunta 28 El exceso de efectivo debe ser usado en inversiones  
Pregunta 28 El exceso de efectivo debe ser usado en inversiones a corto plazo. 






Siempre 7 23,3 23,3 23,3 
Casi Siempre 14 46,7 46,7 70,0 
Algunas Veces 7 23,3 23,3 93,3 
Casi Nunca 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 34. Pregunta 28 El exceso de efectivo debe ser usado en inversiones a corto plazo 
Interpretación 
En la tabla 39 y figura 34 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 28 El exceso de efectivo debe ser usado en inversiones a corto plazo y el 
resultado fue el siguiente, de los 30 encuestados, 7 contestaron que siempre que 
representa el 23%, 14 casi siempre que representa el 47%, 7 alguna vez que representa el 







Tabla 40. Pregunta 29 Las cuentas por cobrar representan ingreso de dinero. 
Pregunta 29 Las cuentas por cobrar representan ingreso de dinero. 






Siempre 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 6 20,0 20,0 23,3 
Algunas Veces 19 63,3 63,3 86,7 
Casi Nunca 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 35. Pregunta 29 Las cuentas por cobrar representan ingreso de dinero 
Interpretación 
En la tabla 40 y figura 35 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 29 Las cuentas por cobrar representan ingreso de dinero y el resultado fue el 
siguiente, de los 30 encuestados, 1 contestaron que siempre que representa el 3%, 6 casi 
siempre que representa el 20%, 19 alguna vez que representa el 63% y 4 nunca que 






Tabla 41. Pregunta 30 Su empresa tiene problemas con las gestiones de cobranza 
Pregunta 30 Su empresa tiene problemas con las gestiones de cobranza 






Siempre 17 56,7 56,7 56,7 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 96,7 
Algunas Veces 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 36. Pregunta 30 Su empresa tiene problemas con las gestiones de cobranza 
Interpretación 
En la tabla 41 y figura 36 se expone los valores porcentuales de la encuesta sobre 
la pregunta 30 Su empresa tiene problemas con las gestiones de cobranza y el resultado 
fue el siguiente, de los 30 encuestados, 17 contestaron que siempre que representa el 






3.2.  Análisis de tablas cruzadas. 
Tabla 42. Tabla cruzada Gestión de Compras y Liquidez 
Tabla cruzada Gestión de Compras y Liquidez 
 
Liquidez (Agrupada) Total 
Eficiente Moderado  
Gestión de 
Compras  
Eficiente Recuento 26 1 27 
% del total 86,7% 3,3% 90,0% 
Moderado Recuento 0 3 3 
% del total 0,0% 10,0% 10,0% 
Total Recuento 26 4 30 
% del total 86,7% 13,3% 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 37 . Gestión de compras y liquidez 
Interpretación 
En la tabla 42 se observa la relación entre los recuentos según las variables en los 
siguientes términos; de los 30 encuestados 27 señalaron una eficiente incidencia en la 
gestión de compras, 26 señalaron una liquidez eficiente, 1 considero una liquidez 
moderada; de los 3 encuestados señalaron una moderada incidencia de la gestión de 







Tabla 43. Tabla cruzada Gestión de Compras y Obligaciones a corto plazo.  
Tabla cruzada Gestión de Compras y Obligaciones a corto plazo. 
 





Eficiente Recuento 27 0 27 
% del total 90,0% 0,0% 90,0% 
Moderado Recuento 2 1 3 
% del total 6,7% 3,3% 10,0% 
Total Recuento 29 1 30 
% del total 96,7% 3,3% 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 38. Gestión de compra y obligaciones financieras 
Interpretación 
En la tabla 43 se observa la relación entre los recuentos según las variables en los 
siguientes términos; de los 30 encuestados 27 señalaron una eficiente incidencia en la 
gestión de compras, 27 señalaron a las obligaciones a corto plazo como eficiente, 3 
encuestados señalaron como moderada la gestión de compra, 2 encuestados señalaron a 
las obligaciones financieras como eficiente, y 1 encuestados señalo como moderado a las 







Tabla 44. Tabla cruzada Gestión de Compras y Activos Corrientes  
Tabla cruzada Gestión de Compras y Activos Corrientes 
 
Activos Corrientes Total 
Eficiente Moderado  
Gestión de 
Compras  
Eficiente Recuento 22 5 27 
% del total 73,3% 16,7% 90,0% 
Moderado Recuento 0 3 3 
% del total 0,0% 10,0% 10,0% 
Total Recuento 22 8 30 
% del total 73,3% 26,7% 100,0
% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 39. Gestión de compras y activos corrientes 
Interpretación 
En la tabla 44 se observa la relación entre los recuentos según las variables en los 
siguientes términos; de los 30 encuestados 27 señalaron una eficiente incidencia en la 
gestión de compras, 22 señalaron a los activos corrientes como eficiente, 5 encuestados 
señalaron como moderado a los activos corrientes, 3 encuestados señalaron a los activos 










3.3. Prueba de hipótesis 
3.3.1. Prueba de hipótesis general. 
Existe una relación significativa entre la gestión de compras y la liquidez en las 
empresas de fabricación de embutidos de Ate, año 2018. 
 
Tabla 45. Correlaciones gestión de compras y liquidez  









Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación  
En la tabla 45 se puede observar una correlación positiva entre la gestión de 
compras y la liquidez de las empresas de fabricación de embutidos de Ate, con un valor 
de Rho de Spearman de ,773 con dichos valores se puede decir que existe una correlación 
entre las dos variables, y se concluye que esta correlación es alta y estadísticamente 
positiva. El cual significa que a medida que la gestión de compras es eficiente mejora la 
liquidez. 
3.3.2. Hipótesis especifica 1  
Existe una relación significativa entre la gestión de compras y las obligaciones 






Tabla 46. Correlaciones gestión de compras y obligaciones a corto plazo  













Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación 
En la tabla 46 se puede observar una correlación positiva entre la gestión de 
compras y las obligaciones a corto plazo de las empresas de fabricación de embutidos de 
Ate, con un valor de Rho de Spearman de ,610 que con dichos valores se puede decir que 
existe una correlación entre las dos variables, y se concluye que esta correlación es 
moderada y estadísticamente positiva. El cual significa que a medida que la gestión de 
compras es eficiente, las obligaciones financieras son eficientes. 
3.3.3. Hipótesis especifica 2. 
Existe una relación significativa entre la gestión de compras y los activos 






Tabla 47. Correlaciones gestión de compras y activos corrientes  






Rho de Spearman Gestión de 
Compras 
Coeficiente de correlación 1,000 ,690
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Activos 
Corrientes 
Coeficiente de correlación ,690
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación  
En la tabla 47 se puede observar una correlación positiva entre la gestión de 
compras y los activos corrientes de las empresas de fabricación de embutidos de Ate, con 
un valor de Rho de Spearman de ,690. que con dichos valores se puede decir que existe 
una correlación entre las dos variables, y se concluye que esta correlación es alta y 
estadísticamente positiva. El cual significa que a medida que la gestión de compras es 
























En el presente trabajo de investigación cuyos resultados permitieron conocer 
cómo se relaciona la gestión de compras y la liquidez en las empresas de fabricación de 
embutidos de Ate, se permitirá analizar los antecedentes previos y consignados en la 
presente investigación para ellos se tomarán las conclusiones más resaltantes. 
Los conclusiones que resultaron en el presente trabajo de investigación entre las 
variables gestión de compras y Liquidez de las empresas de fabricación de embutidos de 
Ate, se efectuó con el software estadístico SPSS V.25, el resultado de la correlación es de 
,773 que se muestra en la tabla N° 12 
Según Riquelme (2017) señala que la gestión de compras es un actividad 
elaborada e integrada, con una participación estructurada, entre las distintas actividades 
del proceso logístico con el fin de obtener un objetivo específico, que contribuya a una 
mejor liquidez.  
Para Rubio, P. (2017) señala a la liquidez como solvencia económica, y el autor le 
da una definición como la capacidad que tienen las organizaciones para cumplir con sus 
pasivos y obligaciones de pago.  
Heredia, N. (2013). Señala que la gestión de compras es el responsable de 
suministrar y proporcionar los productos de forma continua, y estos pueden ser bienes y/o 
servicios, que aseguren las diversas operaciones de la empresa, también indica que los 
materiales, se deben ser proporcionados en las cantidades solicitadas, en el momento 
requerido, con el precio acordado y en el lugar pactado por la empresa, es decir, fecha 
pactada, la autora también señala que el incumplimiento en las entregas pueden poner en 
riesgos la línea o flujo de producción de la empresa. 
Para Heredia (2013) señala que la gestión de compras para los empresarios es una 
herramienta más, sin embargo, la autora sostiene que imprescindible dentro del 
crecimiento de la empresa, y tiene una relación muy marcada incidiendo en la liquidez de 
las empresas. 
Arenal, (2016) también afirma que la gestión de compras permite conseguir los 
objetivos estratégicos de la organización, obtener precios competitivos, realizar compras 
oportunas y aumentar la productividad de las empresas que mejore la liquidez, menciona 
los principales procesos de la planificación de compras; (a) revisión de las solicitudes de 
compras; (b) asignación de proveedores; (c) acuerdos con el proveedor; (d)seguimiento 





Rubio (2017) agrega que la liquidez es el nivel que tiene una empresa para 
cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. La liquidez para el autor significa que es 
la capacidad de convertir los activos y que estos estén disponibles para afrontar sus 
pasivos por vencer, también sostiene que la falta de liquidez supondrá que la empresa no 























A través de la investigación realizada se determinó que, hay una relación entre la 
gestión de compras y la liquidez en las empresas de fabricación de embustidos de Ate, 
por lo tanto, ejerciendo una adecuada gestión de compras, con la participación de las 
diferentes actividades de la planificación y de la cadena Logística, ejerciendo un correcto 
manejo en los inventarios, se lograra, una mejor liquidez y una rentabilidad positiva. 
Se concluyó que, si existe una relación entre la gestión de compras y las 
obligaciones a corto plazo de las empresas de fabricación de embutidos de Ate, dado que 
conocer y analizar los diferentes procesos de la cadena Logística es muy necesario para el 
momento de  tomar de decisiones sobre que comprar, cuando comprar y a cuanto 
comprar, teniendo en cuenta el análisis de los indicadores como. El control de stock, 
análisis de los consumos, análisis de la demanda, la ausencia de algunos procesos o 
actividades no permitirá tener una información fehaciente y oportuna al momento de 
realizar las compras. Analizar las cuentas por pagar, aplicar políticas de crédito permitirá 
un buen control de sus  obligaciones financieras. 
Se concluyó que, si hay una relación entre la gestión de compras y los activos 
corrientes de las empresas de fabricación de embutidos de Ate, la empresa debe tener una 
adecuada gestión de compras cumpliendo con todos los requerimientos o necesidades 
(bienes, servicios) que solicitan las diferentes áreas de la organización, para que así la 
empresa genere activos corrientes necesarios para poder afrontar con todos sus 
























Se recomendó que la empresa debe tener la decisión de planificar sus compras, y 
darle la importancia necesaria a su proceso logístico en cada una de sus actividades como 
el control del stock, la demanda, el reporte de consumos para alcanzar la eficiencia y ser 
más competitiva que favorezca la Liquidez. 
Se recomendó que la empresa analice las obligaciones a corto plazo, o cuentas por 
pagar,  por ello debe analizar y verificar correctamente sus plazos de pagos, verificar la 
veracidad de las cuentas por pagar, hacer sus cierres de fin de mes verificando los saldos, 
y el vencimiento de sus facturas para no afectar la relación con los proveedores. 
Se recomendó que la empresa realice seguimiento y analice sus activos corrientes, 
controlar adecuadamente sus existencias a través de inventarios mensuales, estableciendo 
políticas de créditos para las ventas, revisar y estandarizar las condiciones de pago de los 
clientes con crédito, siendo 30 días una condición muy razonable para no tener problemas 
en el flujo de efectivo y que le permitan tener ingresos de manera muy rápida que 
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Anexo 1. Cuestionario de preguntas de Gestión de compras y Liquidez. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás afirmaciones con relación a la gestión de compras y 
liquidez. Lee cada una con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una X 
según corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la 
verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA: 
S = Siempre  
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  















Anexo 3. Matriz de consistencia 
LA GESTIÓN DE COMPRAS Y LA LIQUIDEZ EN LAS EMPRESAS DE FABRICACIÓN DE EMBUTIDOS DE ATE 2018 
            
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
General General General 
Gestión de 
compras 
Reporte de consumos 
1. Tipo de estudio 
el tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de 
las variables y correlacional porque se explicará 
la relación entre la variable 1 y variable 2. 
 
2. Diseño de estudio 
el tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
Población 
 
3. Tipo de muestra 
se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de 
la población en el que todos los elementos de esta 
tienen la posibilidad de ser elegidos. 
 
4. Tamaño de muestra 
la unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
 
5. Técnicas e instrumentos 
variable 1: gestión de compras 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
Variable 2: liquidez 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
¿De que manera la gestion de 
compra se relacionan con la 
liquidez de las empresa de 
fabricacion de embutidos de ate 
2018? 
Establecer como la gestión de 
compra se relacionan con la liquidez 
de las empresas de fabricacion de 
embutidos de ate 2018 
Existe la relacion entre la gestión de 
compra y la liquidez de las empresas 
de fabricacion de embutidos de ate 
2018 
Demanda 
   STOCK 
Especificos 
¿de que manera la gestión de 
compras se relacionan con las 
obligaciones financieras de las 
empresas de fabricacion de 
embutidos de ate 2018? 
Especificos 
Determinar como la gestión de 
compra se relacionan con las 
obligaciones financieras de las 
empresas de fabricacion de 
embutidos de ate 2018 
Especificos 
Existe la relacion entre la gestión de 
compra y las obligaciones a corto 
plazo de las empresas de fabricacion 
de embutidos de ate 2018 












¿De que manera la gestión de 
compras se relacionan con los 
activos corrientes de las empresas 
de fabricacion de embutidos de 
ate 2018? 
Determinar como la gestión de 
compra se relacionan con los 
activos corrientes de las empresas 
de fabricacion de embutidos de ate 
2018 
Existe la relacion entre la gestión de 
compras y  los activos corrientes de 
las empresas de fabricacion de 
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